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El mónrural,massasovintpercebutcomunmónimmobil,endarreriti
ancorarenlatradició,semblajustar-seperfectamentalestesisqueargumenten
lainexistenciad'unperíodebendefinirdetransicióentrelainfantesai l'edat
adulta.!La imatgetopicadeljovequeajudaelseupareenlesrasquesagrícoles
desdelaseuaméstendrainfanciai queimperceptiblementvafent-segranfins
a esdevenirell mateixllaurador,totseguintuncielenaturali necessaride
substituciógeneracional,haestalviatelshistoriadorsd'insistirenla iniciació
laboraldeIsjovescamperolsi enlaseuaplenainsercióenelmóndeIsadults.2
I Tesisrecollidesenl'obraclassicadePh.ARIÉS:El niñoy la vidafamiliarenelAntiguo
Régimen.Madrid, Taurus, 1987(edició original, París, 1960i 1973),que han estatdurament
contestadesper la majoria deIs especialistes.Vegeu, entrealtres, J. VERGER:«Les historiens
fran~aiset l'histoire de J'éducation au Moyeu Áge: onze ans apres»,Éducations médiévales.
L'enfance,l' école,l'égliseenDccident(ve-xvesiecles),número50,especial,delarevistaHistoire
del'éducation.París, 1991,pp.5-16;D. ALEXANDRE-BIDON:«Grandeuretrenaissancedusentiment
de l'enfanceauMoyen Áge», ibidem,pp. 39-63;B. A. HANAWALT:«Historical Descriptionsand
Prescriptionsfor Adolescence»,dossierThe Evolution of Adolescencein Europe, de la revista
Journal of Family History, 17,4 (1992),pp.341-351;i K.L. REVERSON:«TheAdolescentAppren-
ticelWorker in Medieval Montpellief», ibidem,pp. 353-370.Per a una reflexió recentsobreel
conceptede«joventut»i lasenaespecificitatsociali cultural,vegeula introducciódeG. LEvI i J.C.
SCHMITTaStoria dei giovani.Bari, Laterza, 1994.
2 L' entradaenla vidadeIsjoves enel mónrural é~un temaqueapenesharebutatencióper
partdeIsmedievalistes,sobretotsiescomparaambl' abundantbibliografíarelativaal' aprenentatge
laboralenelsmedísartesansi a lesformesdesociabilitatjuvenil enelmarcurba.Cosaqueesposa
en relleu, per exemple,en el congrésmonograficsobreLes entréesdans la vie. lniciations et
apprentissages.13eCongrésdelaSociétédesHistoriensMédiévistesde1,EnseignementSupérieur
(Nancy, 1981),Annales de l'Est, 1-2 (1982).En els estudissobrela família publicatsals anys
setantai vuitantapodentrobar-sealgunesreflexionssobreelsjoves camperols,perogeneralment
Revistad'Historia MedievalS, pp.75-106
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Tanmateix,aquestaúltima,acomplidaperlamajoriad'edat,elmatrimonii la
independenciaeconomica,noerasinóelfinald'unllargperíoded'aprenentatge,
d'entradaenlavida,quecoincidíamblapubertatbiologicasocial,diferencia-
dadelesduesc1assesd'edatfrontereres,lainfantili l'adulta,i caracteritzadaper
laprogressivaautonomíapersonali economica.Unafaseliminar,transeünt,de
margesfluctuants,ques'iniciavaambl'accésal treball,la sortidadelacasa
paterna,l'educacióescolarolainiciaciósexualiqueconc1olaambl'emancipació,
laformaciód'unanavacel.lulafamiliari laconstituciód'unanavaexplotació
camperola,¿Coromesurar,pero,elnivelld'escolaritzaciódelapoblaciórural
oelnombred'adolescentsqueentravenaservirsotal'autoritatd'unamo?¿Coro
saberquineserenlestasquesques'assignavenalsjoves,enfunciódel'edati el
genere,oquinserenelscanalsdetransmissiódeisconeixementslaborals?¿Coro
determinarl'edatdelmatrimonio lesformesd'iniciacióala sociabilitatdeis
adults?¿Coroaproximar-sealacorresidenciadediversesgeneracionsoalacoo-
peracióentreparesi fillscasats?Lesfontsnodeixendeserescassesidisperses,
cosaquehacontributta l'insuficientdesenvolupamentdemoltsd'aquests
temes,adiferenciadeisrelacionatsambelmónmésreglamentatdel'artesanat
urba;3i aixoobliga,pera fer-neemergirunaimatgeglobali esbossar-neels
limitadesa l'edatd'accésalmatrimonii ad'altresqüestionsrelativesalcielevital.Cfr. p, LASLEIT:
FamilyLife andIllicit Love inEarlierGenerations,Cambridge,CambridgeUniversityPress,1977;
L. STONE:Family, Sexand Marriage in England, 1500-/800.Londres, 1977;R. M. SMITH(ed.):
Land, Kinship and Life-Cycle. Cambridge,CambridgeUniversity Press, 1984.D'altra banda,a
partirdeIsestudissobreels agregatsdomestics,hacomen<;:atprestar-seatencióa la presenciade
criatsjoves integratscom atreballadorsagrícolesen les famíliescamperolesi a la seua comple-
mentarietatamb els fills deis amos.De fet, els pocs treballs monograficsdisponiblessobrela
incorporaciódeisfills deispagesosa lesactivitatslaboralss'hancentralenel serveicomamossos
en altresgrupsdomestics.Cfr. R. M. SMITH:«The People of Tuscany andTheir Families in the
FifteenthCentury:Medieval orMediterranean?»,Journal 01Family History, XX (l98\), pp. 107-
128;M. BARBAGU:Salto lo stessotetto.Mutamentidella lamiglia in Italia dal xval xx secolo.
Bolonya, 11Mulino, 1988;A. KUSSMAUL:Servantsin Husbandry in Early Modern England.
Cambridge,CambridgeUniversity Press, 1981;R. W ALL:«TheAges atLeaving Home»,Journal
01Family History, 3 (1978),pp. 181-202.
) Sensdubte,el caractermoltmésregulatdel'aprenentatgeartesanalno soishageneraluna
massadedocumentacióquecertamentnoes trobaenel treballagrícola,moltmésdifús i enbona
mesuraredu'ita contractesverbals,sinó que en definir la figura de l'aprenentcom a categoría
jurídica ha afavoritla seuaconsideraciócom a objectederecerca.Per contra,la iniciació laboral
delsjovescamperols,tretd'algunesrefIexionsa'illades-com lesesbossadesperA. KAUSSMAUL,op.
cit., i G. BOIs:Crise duléodalisme.Économierurale etdémographieenNormandieorientaledu
débutdu /4e siecle au milieu du xv¡esiecle. París, 1976,p. 167-, no s'ha vist com un procés
d'aprenentatgepropiamentdit, sinóquesovintesdissol enun aspectemésdel cicle vital. Darrere
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contorns,acapbussar-seenunadocumentacióheterogeniai fragmentaria,mul-
tiforme,quevadesdelesactesnotarials-on s'apleguenelscontractesd'apre-
nentatge,lscapítolsmatrimonials,~lsdotsi elstestaments-alsregistresdel
justícia-queinclouentuteles,cures,declaracionsdemajoriad'edat,emanci-
pacions,demandesi multes,quedonencomptedelestransgressionsmésfre-
qüentsenelmónjuvenilcamperol-,elspadronsfiscals-quepermetenrecon.s-
truirlahistoriadelesexplotacions-i elstextosnormatius-la legislacióforali
lesordenancesmunicipals-o literaris.Ésaixoelquehempretésterenlespagi-
nessegüents,quetractend'aproximar-se,apartirdelcasvalencia,alainiciació
laborali elpassatgealavidaadultadeIsjovescamperolseneltransitdel'edat
mitjana lamoderna.
Serlavealmónrural:edatslegalsi activitatslaborals
Finsa assolirla majoriad'edat-als vintanysenel casvalencia-i
ingressarenel móndeIsadults,el jove,urbao camperol,haviadesuperar
diversesaltresmajories,reconegudesperlalleioestablertesperlapractica,que
d'algunamaneraescorresponenamblesedatsde la vidateoritzadespels
comentaristesmedievals.4 Enefecte,tantlalegislacióforalcoroladocumentació
quotidianasemblenreproduirladivisiódelaminoritatentresedats-infancia,
pueríciai adolescencia-,propiadeIstractadistesdel'edatmitjana,enestablir
tresfronterescronologiques,alsset,alsquinzei alsvintanys.Laprimera,poc
consideradapelslegisladorsi pocdocumentadatambé,perlasellareclusióen
l'ambitdelaprivacitat,quedavaexemptadequalsevoltipusderesponsabilitat
jurídica.Aquestanocomen<;avafinsel setanys,quanel menorassoliala
primeradelesmajorieslegalsenlasellatrajectoriacapalacondiciód'adult.
«MenorsdeXX anys,encrims,<;0és,enmaleficis,nosónescusatsperrahóde
menoredat,carfebleadegennoescusalescostumesdeIsmals;pero,siésmenor
deVII ans,noletinguedan,carescusatdeuéserdemaleficiperrahódeedatde
d'aquestaindefinició deI'aprenentatgeagraricom a temad'estudi,subjautambéunaconcepció
simplistadelcamperolat,enel sentirdesubvalorarlesseuesjerarquiesinternesi lacomplexitatde
la gestiódel'explotaciópagesa:l'aprenentatgeseriaaixí unatransmissió«natural»deparesafills
d'uns coneixementsi d'uneshabilitatspoc qualificades.
4 Segonsels textsde finals de l'edat mitjanaaplegatsper Philippe Aries, que es basenen
tractatsanteriors,de santIsidor i encarad'Aristotil, la primeraedatésla inf'ancia,queva desdel
naixementfins als ser anys;desprésve la puericia,que dura fins els catorzeanys; i finalment
I'adolescencia,queacabaals vint-i-un anys.Cfr. El niño y la vidafamiliar, cit., pp.40-42.
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VII ans».5Elsseranysnoerensoisunafronterajurídica,quemarcavaelpasa
laresponsabilitatpenal,sinótambél'inicidel'educacióescolari del'activitat
laboral.A PeretReguart,fill orfed'unllauradordeSueca,li comprarenles
primeresbecerolesel 1415,quandeviatenirgiso seranys,i unanydesprés
acudiaja regularmentalac1assed'unmestredeGramatica.6Potserostambé
aleshoresquanelsfills comen9assena ajudarelsseusparesenlesrasques
agrícoles,guardantanimalspetits,donantdemenjaralbestiaroportantencarrecs,7
peroestractad'activitatsqueapeneshandeixatrastrenlesfonts.
Moltmésdocumentar,encanvi,apareixeltreballrealitzatraradelpropi
ambitfamiliar,sotaladependenciad'unmestreod'unamo.Elscontractesde
treballod'aprenentatge,ampliamentrecollitsenelsregistresnotarialsotala
fórmulajurídicadel'afermament,situen1'inicid'aquestamelladeserveilaboral
generalmententorndeisdeuanysi laprolonguenfinsalsquinzeo setze.Joan
d'Alvir,fill orfed'unllauradordeBurjassot,vasercol.locatpelseututor,quan
tenianouanys,alserveideMarcCastrellenes,llauradordeMislata,pertemps
degisanys.8LluquetBono,dela robladeVallbona,teniaonzeo dotzeanys
-«etatisundecimvelduodecim,parvumplusvelminus»-quanvaserafermatpel
seututorambelllauradorPereCivinar,peraservir-loi peraaprendre«artem
vestramagriculture».9L'especierdeValenciaPereAdamcol.locael seufill
Onofre,dedotzeanys,ambel mercaderJoandeMontblanc,«inmancipium
5 Fur VI, Llibre n, RúbricaXIll, pagina217delvolumIl deI'edició deG. COLON-A.GARCIA:
Furs de Valencia.Barcelona,Barcino, 1974.
6 Cfr. E. GUlNOT-A. FURIÓ:«Un exemple d'economia domesticade principis del xve.
L'administraciód'unatutela.Sueca1412-27",QuadernsdeculturadeSueca,1(1980),pp. 11-46.
EIs exemplesrecollits per Philippe Aries apuntencap a una edatd'escolaritzacióméstardana,
generalmententorndeIsdenanys.Cfr. El niño y la vidafamiliar, cit., p. 208.
7 En unprocésde1589,Miquel Blanes,«menordedies,habitadordelpresentllochdeSueca,
qui dix ésserdeedatdedihuit anys,poch méso menys»,declaraque «ananta llaurarunaheretat
quelo pared'ell téenlotermedelpresentlIochdeSueca...y anantadonarabeurealescavalcadures
a l'abeuradordelriu... y aplegantun germanetd'ell... haventportalquemenjarpera les mulesque
llauraven...,li dix al dit songermaquedonasrahóa sonpare»d'unesrobesquehaviatrobatenel
campoEncaraquenoesprecisal'edatdel«germanet»,lautilitzaciódeldiminutiuperpartd'unjove
de divuit anyspera referir-s'hi, fa pensarquees tractariad'un xiquetbastantmésmenut.Arxiu
Municipal de Sueca(AMS), Fans Amic, 298.
8 Arxiu deProtocolsdelPatriarcadeValencia(APPV), BartomeuBatalla,11.430(1460,abril
25).D'aquestcontracte,i deiscitatsen lestresnotessegüents,endóna noticia R. S¡XTO:La
contratación laboral en la Valencia medieval:aprendizajey servicio doméstico(/458-/462).
UniversitatdeValencia. teside licenciatura,1993.
9 APPV, BartomeuMatoses,25.339(1458,abril 6).
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vestruminofficiumagriculture»,durantquatreanys.101elllauradordeValencia
Gil Garciaafermael seufill Joan,dedeuanys,ambla viudad'un llauradorde
Benimaclet,«adservendumvobis~neodemofficioagricultoris»,perunperíode
desisanys.11En totselscasoscitats,totsells dejovescol.locatsperaserviren
tasquesagrícoles,la relaciócontractualacabavaalsquinzeo setzeanys,]2que
deviasertambél'edatenqueconclolala vidaescolar.L'últim salaripagatpel
ja esmentatPeretReguartaunmestredeGramaticadatadel1426,quandevia.
tenirsetzeodissetanys,abansdepartirl'anysegüentaestudiaraValencia.
Aquestafronteradelaquinzenad'anysapareixmésclaramentdefinida
enl'ambitjurídicoA partird'aquestaedat,enefecte,el menorpotja testar:
«Qualsevolpersonamajardequinzeanyséslícitypermesfertestament,encara
quesientengutssotspatriapotestat,noobstantquealtramentopotadministrar
losbéns».]3AIsquinzeanysacabatambélatuteladeIsorfes:«Tudordeuésser
10 APPV, Antoni Ferrando,23.724(1458,abril 10).
11 APPV, Antoni Llopis, menor,22.180(1459,octubre29).
12Entreelsjoves artesans,percontra,l'afermamentsemblaprolongar-sefins alsdivnit anys.
Ésel casdePeredeValencia,oriündd'Andorrad' Aragó,queva serafermatpersetanysi migamb
unteixidordeValencia,quanenteniaonze(Arxiu delRegnedeValencia [ARV), Protocols, Joan
deCampos,440;1477,gener22);i deMartín Jiménez,deCastellfabib,col.locatpelseututordurant
vuitanysambunfusterdeValencia,quanenteniadeu(Ibidem,1477,abril2).En elcasdelesdones,
elmomentd'incorporacióalmóndeltreball,generalmentenel serveidomestic,semblahaverestat
mésaleatori,mentreque l'eixida es concentravaentreels disset i els vint anys, una edatque
coincidiaambla d'accésalmatrimonioAixí semblenconfirmar-haelsexemplesd'UrsulaMalraig,
filla d'un llaurador de Valencia, afermadacom a criada als onze anys,per un períodede non
(Ibidem,1477,julioI27); d'Isabel,quevaserafermadaperla senaavia,viudad'un llaurador,quan
teniasetanys,al serveiduranttretzeanysd'un ciutadadeValencia (Ibidem, 1477,desembre8);
de Clareta,que teniaja mésde quinzeanysquans'afermaella mateixaper altresdos ambuna
costureradeValencia (1.CORTÉS:Formulariumdiversoruminstrumentorum.Unformulari nota-
rial valenciadelseglexv.Sueca,1986,doc.55);i deCaterina,«jiliam etnutritamHospitalis vocati
de la Reyna»,queva sercol.locadaper l'administradorde l'esmentathospital,quantenianomés
dosanys,«inancillametservicialem»d'unsedaseri dela seuadona,persetzeanys(Ibidem,doc.
28). Evidentment,en aquestúltim cas, l'inici de l'afermamentno implicava la incorporació
immediataaI'activitatlaboral,quequedariaa la discreciódeisnousresponsableslegalsi amosde
l'orfena.El contracte,pero,estipulavaquesiaquestamoriaenelsvuitanyssegüents,ésadir, abans
decomplir els den,els patronsno hauriende pagarcap soldada,cosaque dónaentendrequeés
tambéentorndeisdenanysquanel treball,en aquestcasdomestic,erareconegutcom atal i, per
tant,remunera!.Sobrel'edatdelmatrimonidela donai els contractesd'afermament,vegeutambé
deP. IRADIEL:«Familiay funcióneconómicadelamujerenactividadesnoagrarias»,La condición
de la mujer en la Edad Media (Actasdel coloquio celebradoenla Casa de Velázquez).Madrid,
1986,pp. 223-259.
13 P.J. TARA<;:ONA:lnstitucionsdelsfursiprivilegisdelregnedeValencia.Valencia,1580,p.
261.Tara<;onacomentael fur «Detestaments»,atorgatperAlfons el Magnanimel 1428,segonsel
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donatalpubil,queésaquellquenotéquinzeanyscumplits...,yacaba'slatutela
percumplirlopubiledatdequinzeanys,opermortdeltildar,opermortdel
pubii».14Enarribarenaquestaedat,eljove,anomenat«adult»perladocumentació
-«90és,majardeXV anys,menoremperodeXX»-, veureconegudal sella
autonomíapersonali acapacitatperaadministrarlessellespropietats.Encanvi,
menorcomésencara,necessitad'uncuradorpera poderactuarenl'ambit
judicial,comademandantocomademandat,oquannodemostral suficient
competenciaenla gestiódelseupatrimoni:«Tambésiaassignatcuradorals
adults,quesóndeedatdequinzefinsavintanys,simaladministrensosbénso
siconvendrapledejar,demanant,oessentdemanats».15E11418,AntoniCarbonell,
«adult,deedatdeXVII aXVIII anyspochmésomenys»,fill orfedelllaurador
DomingoCarbonell,demanavaaljustíciacivildeValenciaqueli assignasun
curador-ell proposavaelseucunyat,elmaritdelasellagermana,«dinslacasa
delqualellproposantestaehabita»-,pertaldepoderprocedirlegalmentcontra
algunespersones.16Elmateixanyesdemanavaaljustíciaquealargasuncurador
aPereBordet,«adult,90ésmajordeXV anys,menoremperodeXX»,i aJoanet,
«majordequinzeanysemenordeXX anys».17
Unacosasemblantsucceiaamblesdones,necessitadestambéd'un
curadorqueadministraselsseusbénso lesrepresentaslegalment,finsi tota
l'horadeformalitzaruncontractelaboral:el 1418,Beatriu,«adulta,fillad'en
PereManyes,quondam,llaurador,edeladonanaAntoneta»,requeríaljustícia
deValenciaque,«comellafretureigdecurador,quiellapuxaaffermarabsenyor
pera guadanyarsoldada,abla qual,Déuvolent,puxahavermatrimoni»,li
n'assignasunqueíos«bailapersona...autilitateprofitdeladitaBeatriu».18No
importavaquela donaíos casada,ja quementrequenoarribasalsvintanys
continuavasentmenord'edati,pertant,necessitavauncurador,íosonoelseu
marit.Així, pertaldereclamarjudicialmentelsbénsdelseuparedifunt,una
qual «Los majorsdequinzeanysqui seransoIs patriapotestatpuixenfer testamento codicils de
qualssevolbénsquehajen».Furs eordinationsfetesper los gloriososreysdeAragó als regnícols
del regnede Valencia.Valencia,LambertPalmart,1482.
14 P.J. TARA<;:ONA:Institucionsdelsfurs...cit.,pp.177i 180.
15 Ibidem,p. 179.
16 Antoni Carbonel!sol.licitavaal justíciaque,«~coroel!entenaapropasaralcunesdemandes
e libells en juhí contra alcunes persones, les quals li són deutores e o li deuen béns e quantitats
alcunes, e vulla aquelles convenirenjuhí, 90 que fer no pOI genscuradof», li ros «asignada una bona
persona en curador d'ell dit proposant a fer part en juhí ensemps ab el!, axí agent coro defenent».
ARV, Justícia Civil, «Curateles i tuteles», 1.920, f. 33.
11Ibidem, f. 45.
" Ibidem, 1418, abril 7.
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donacasadademanavaI'assignaciód'uncurador,«comnaBeatriu,filla del
honratenJoanDezpuigemullerdelhonratenJaumeCasalduch,siamajarde
XV anysemenordeXX anys,enopuxaentrevenirenjuhí».19
La majoriad'edatarribavafinalmentalsvintanys:«Menorsiadittroa
XX anys,eaquellacosametexasiaentesaeditadetotmenor,bajemullerono
muller».2OAlsvintanyscessavatambélacustOdiadelcuradori elpubillpodia
demanarcomptestantdelasellaadministraciócomdeladeltutor,encasque
fossenpersonesdistintes.21Eljovepodiaaraactuarjudicialmenti administrarels
seuspropisbéns.Primer,pero,haviadedemostrarlasellamajoritat.Tanmateix,
enabsenciaderegistrespúblics,quedonassenfedeladatadenaixement,I'única
maneradecertificarl'edatcronologica,vagai imprecisafinsi totperalmateix
interessat,eraatravésdetestimoniatgescircumstancials,oferitsprincipalment
perparentsi vei'ns.ÉsaixícomespreveialsFurs:«y peraprovarmajaredat,
rebalo assessorlostestimonisy no.lscometaaltre,y ultralaprovaqueseli
offerira,reba'sinformaciódelpareomaredelmenor,si.ntindra,odedospa-
rents;y nohavent-n'ienlaciutat,oloch,prove'slaedatabquatretestimonis,
ynoabmenys,yaltramentovallaprovisió».22Elstestimonistampocnoeren
capa<rosd'aportardatesconcretesifixaveneltempsenrelacióambesdeveniments
familiarsignificats,comaraelmatrimonioEI131?,GilMerinoaportadostesti-
monisperquecertificassenlaseuamajoriad'edatdavanteljustíciadeSogorb.
La viudaMengaMengozdeclara«que.1ditGileteranatabansquesafillana
Mariaprenguésloprimermarit»,cosadelaqualja feia«XXII anyseamunt»,
i amés,«laditanaMaria,fillasella,fomadrinadelditGilet».Unaltretestimoni,
JoandeMaricara,asseguraque,«asaconsiencia»,I'esmentatGilettenia«com-
plidaedatdeXX anysedemés»,ja quequanellesvacasar-«el tempsqueell
19 Ibidem,1418,maig19.
20Fur 1,Llibre 11,RúbricaXIII, p. 215del v. 11del'edició deG. Colon i A. Garcia.Tara90na
el comentaenla p. 175:«Aquell diemqueésmenor,encaraquesiacasal,quenotécomplidaedat
deXX anys».
21«Qualsevoltutorocuradorgeneral...dendonarcontedelasuaadministraciódinstresanys
aprésque lo pubil serafet majof»,P.J. TARAI;ONA:Institucionsdelsfurs... cit., pp. 180-181.No
sempreel tutor acceptavade bon grataquestaobligació de rendició de comptes.El 1317,Pero
Navarro,fill deJoan, demanaal justíciadeSogorbquecondemnasel seututor,Joan deCucaló,a
retrecomptedela seuaadministració,ja que«lo ditenJohan reebé,regíeaministratotslos béns,
axí moblescomseentspertanyentsaaquell,earalo ditPeydroNavarrosia venguteésdeperfecta
etatdeXX anys,e segonsfur, lo dit Peydrodeyatenir,regire aministrarlos bénsseents,e lo dit
enJohan deCucaló injustamentcontradigaderetreedeliuraraellJos dits béns,e encaraderetre
e donarcomtee raó de la aministracióque.1feyta ha d'aquells». Arxiu Municipal de Sogorb
(AMSog), Llibres d'assignacionsi manamentsdel Justícia, 113.
22P.J. TARAI;ONA:Institucionsdeisfurs... cit., p. 175.
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testimonicontrahímatrimoniabnaMadalena,mullersua»-,«loditGileteranat
eaviaetatdeIII mesosedemés».Aquestadatalapodiaprecisarambmajor
exactitud,atésque«auraenlo diaprimervinentque.scontaraXI kalendas
dezembrísannopresentíXX anysque.1dittestimoniféumatrimoniabladitana
Madalena,segonsqueararperlokalendaridelescartesnupcials».Elpubillera,
amés,«sonnebot,fill desagermana».AmbaquestesdecIaracions,eljustícia
«sentencialo ditGil ayercomplidaedatdeXX anys»i «sentencialmentcon-
dempnalodit[tutor]enretredeliuraralditGiltotslosseusbénsedonarcompte
eraódelaaministracióqueell féueafeitdeIsbénsd'aquell,detantdetemps
comellatengutlosditsbénsdinslasuacura».23Ladatadelnaixementera,dones,
imprecisa,sobretotpermancadedocumentspúblicsqueenfixassenlamemoria;
encanvi,ladelmatrimoni,quesignificaval'emancipaciódelaparellai exigia
laredacciódecontractesnotarials,quedariaregistradaenI'arxiufamiliar.
Ambtot,lamajoriad'edatlegalnocomportavalatotalemancipaciódel
jovedel'autoritatpaternanilaseuaplenaintegracióenlasocietatadulta.Peruna
banda,finsalsvint-i-dosanysnomésespodiadeixarenherencialliurementuna
petitapartdeIsbéns-la cinquena-,ja queaquestscontinuavensubjectesal
controlfamiliar.«Siseramenordevint-y-dosanys,deudexarasosparentsdins
loquartgrauinclusivequatredelescinchparísdesosbéns...ylaquintapartpot
deixaraquivulla,encaraquesiaestrany.Y cumplitslosvint-i-dosanys,pot
testarlíberament».24Peraltra,caliaesperaralsvint-i-cincanysperaassolir
I'alliberamentcompletdelapatriapotestat,perapoderadoptari peraexercir
dlrrecspúblics.Enelprimercas,elsjovesnecessitavendel'autoritzaciópaterna
perapoderformalitzarcontractes.«y losquenotindranvint-y-cinchanyscum-
plits,sinoserancasats,nopodencontractarsinóabconsentimentdesonpare».25
L'únicaexcepció,comveiem,eraelmatrimoni,quecomportava,comtambé
l'emancipaciójurídicao lamortdeIspares,l'extinciódelapatriapotestat.26 Era
tambéaaquestaedatquandesapareixienlesbarreresperal'adopció:«y pot
adoptarquivulla,abquesiamajordevint-y-cinchanys».27Finalment,elsFurs
fixavenenelsvint-i-cincanysI'edatmínimaperapoderaccediralscarrecsde
I'administraciópública,juntamentambelrequisitdesercasalo haver-hoes-
23AMSog.,Llibresd'assignacionsimanamentsdeIJustícia, 113,f.lOO(1317,octubre21).
24P.J. TARAc;ONA:lnstitucionsdelsfurs... cit., p. 261.
25lbidem,p. 177.
" «Cessala patriapotestat,axí enfill comenfilla, peremancipacióo permortdel pareo per
matrimonidel fill o filla», ibidem,p. 172.
27lbidem,p. 172.Peralesdones,pero,la fronteralegalperapoderadoptars'elevavaalstrenta
anys.
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tat.28EIs vint-i-cincanyssón,doncs,juntamentambl'accésal matrimoni,
l'últimagranfronteraquemarcavaelfinaldelaminoritati I'entradadefinitiva
enl'edatadulta,tantenl'ambitdomestic,familiar,comenl'esferapública.
Abans,pero,i durantoteltempsdela seuaminoritat,lamajoriadeis
jovescamperolsrestavensotaI'autoritatdelpare,ambelquals'iniciavenen
l'activitatlaboral.1hofeienrealitzantdesderasquesenzilles,complegar
llenya,donardemenjaralbestiaroportarapasturarelramat,finsad'altresmés
complexes,queexigienunamajarfortalesafísicai unamésgranpreparació
tecnica,comelllauratdeiscampsoelpodardelesvinyes,sempresotaladirecció
delpare,quenosoisactuavacomacapdefamiliasinótambécomaveritable
patródelaperitaempresadomestica.Ell era,enefecte,quidirigial'explotació
iquiassignavaacadamembredelgrupfamiliarlatascagrariaquehaviadedur
aterme,enfunciódelsexei l'edat.Lesfilles,toti laseuapreferentdedicacióal
treballdomestic,sovintapareixentambédocumentadesf inejantenelcamp,
portantelmenjaralpareoalsgermanso tenintcuradelbestiardomestic.29De
fet,eratotelgrupdomestic,pare,mare,fills i filles,elqueparticipavaconjun-
tamentenel treballdel'explotacióagrícolafamiliar,finsel puntdedeixar
desertal casadurantlajornadalaboral.BematBonet,unllauradordeMassar-
rojos,denunciavaen1479GarciaPéreZ,deManises,perquehaviaassaltatelseu
domicili,aprofitantqueestava«lodamuntditdenunciadorrarasacasa,e la
mullerd'aquellabsoscompanyes,comsienlauradorsepersonesqueananara
ferlursfahenesdefora».30Enelcamp,eraelpareelqueorganitzavaeltreball
imanaval reina.Enunprocésde1589esporveurecomunllauradordeSueca,
MiquelBlanes,haviaenviarelseufill homonim,dedivuitanys,«alaurarala
partidaditadelaRaconada»amblesmules,mentrequeaunaltrefill, sensdubte
moltmésmenut,li haviamanaranaralcampperportarelmenjardeisanimalsY
28 El cadívalenciaestipulavaqueelscandidatsajustícia«sienmajorsdevint-y-cinchanys,
y quetingamuller o I'haja tenguda»(lbidem,p. 42). Quant alsjurats, «no.sposenen la elecció
menorsdevint-y-cinc anys;y quetinguen,o hajentengut,en sacasamulleT»(lbidem,p. SI).
29En unadenúnciapresentadadavantel justicia de Sogorb,el 1496,sobrel'agressiósexual
sofertaper Isabel,«sposada»deBernatRoig, s'exposavaqueenel momentdel'ataclajove venia
«delape','adesonpare,Joan deNoguera,deportar-liaberenaT»(AMSog, Llibres d'assignacians
i manamentsdel Justicia, 128;1496,agost2). El 1466,la «moceta»deBartomeuPenyarroja,de
Castelló,vaseratacadapelfill deGuillem Gomarquan«plegavabotgeseolivardes»enlapartida
de Coscollosa;el mateixanyel mateixagressorva ser acusatd'atacartambé«hunafilleta d'en
NicholauMiró», queestrobava«guardantlosporchs».(Arxiu Municipal deCastelló[AMC¡, Cart
del Justicia, 1466,mar','28).
30ARV, Justicia Criminal, Denunciacions,4S, f. 17.
31 AMS, Fans Antic, 298.
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En aquestperíodedeformació,i desubordinaciói dependencia,elsfills
solienactuarcomaajudantsdeIspares.Lesfontsregistrenunaampliadiversitat
detasquesenqueelsjovescol.laborenambelsseusprogenitors,desd'activitats
simplescomanaraterlIenya32finsafeinesdemajarresponsabilitatcomlIogar-
secomajornaler.33Unatascaquesoliaencarregar-segeneralmentalsfills joves
erael pastoreigdelbestiarmenut.Així, entreels«clams»presentatsdavantel
justíciadeCastellóel 1416,figurendosmenorsquehavienestatguardantporcs,
undenunciatperentrarambelsanimalsenunguareti l' altreperdonar-losaigua
d'un aljub.34Tanmateix,si aquestipusdetreballerarealitzattambéperlesxi-
ques,comhemvistabans,la curadelbestiarmajarsemblaconfiadanomésals
fills barons.A Sueca,sónnombrososcadaanyelsclamspelsdanysperpetrats
enl'hortai elssembratspelsanimalsmenatsperjoves.351aCastelló,unjove,
el fill deGuillemGomar,declaravaenunprocésque,«ablesegüesdesonancle,
les qualsguardava,era anatal barranchapellatd'en Alcayra, ab un fill de
n'AndreuMare;ehunmocetd'enreTeBosch,queaxímatexguardavenegües».36
La dependenciap terna,pero,norepresentavasolamentlasubmissióa
unstreballsauxiliars,subalterns,inótambé,i alcompasdelamaduracióbio-
logica,unveritableaprenentatged l'oficioArabé,nototselsjovesqueparti-
cipavenenlesactivitatsagrarieseren«fillsfamiliars»,subjectesalatutelai la
direcciópaternes,inóqueunabofiapart,sempredifícildequantificar,estava
formadaperaquellsquehavienabandonatlallari treballavensotal'autoritat
d'unadultestrany,unamoounpatró.D'algunamanera,lesnecessitatsdema
d'obraauxiliar,estructuralsoconjunturals-vinculadesalciclebiologicdela
família-,d'unsgrupsdomesticserencompensadesperla sobreabundancia
32 Enunprocésde1496,MiqueldelPotro,llamadordeSogorb,rejaal.lusióaunsfetsque
s'havienprodult feia «quatresetmanespoch méso menys,anantell, dit testimoni,e son fill a
Cabrera,per llenya» (AMSog, Llibres d'assignacions i manamentsdel Justicia, 128; 1496,
novembre]8).
33 El llamadordeCastellóGuillem Batleva satisferun deuteal prevereGuillem Giner fent-
li diversostreballsambel seufill, fins queI'eclesiastic«confessaéssercontentdela ditaquantitat
encompensaciódeXjornals defahenadel ditBatlee desonfilb (AMC, Cort del Justicia, ]455,
juliol 10).
34 ARV, MestreRacional, 6.941.
35En 1513,perexemple,Miquel Segarradenunciavaque«atrobatlo fill denaDiega enlos
bousdins lo seucorra!»;Joan Foresesclamavadel«fiJI deJoan Garciae deisbous,per~ocomli
hanmollegatepasturathullaferratja»;i mossenJoan d'Anyó esqueixava«deles vaquese delfill
de naSanxa,la viuda,queli sónentradesensesterres»(AMS, Fons Antic, 40).
36AMC, Cort del Justicia, 1466,mar~28.Tambéa Castelló,un veí denunciavael 1416que
el fill deDomingoDol~«pasavaablo seurocí per lo seuordi» (ARV, MestreRacional, 6.941).
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familiard'altres,quecedienelsseusfills excedentaris.Aquestintercanvi,que
transcendiaelslímitsdelamateixacomunitatlocali quenosempreraregulat
formalmentatravésdecontracteslaboralsod'afermament,dotavad'ungran'
dinamismei mobilitatalmóndeltreballcamperol,onlapresenciademossosi
jovesjornalers,enparal.lelaladeIsaprenentsenelmónartesa,semblahaver
tingutunagrandifusió.
Estructurafamiliari treballdependent:la fundó laboraldeIs
mossos
El res i la importanciad'aquestsmossosi jovesservidorsdomestics
semblenhaverestatmajorsenaquellesregiDoseuropeesonpredominaval
famílianuclear,enestretaconnexióamblesnecessitatslaboralsd'aquesta.En
l'Anglaterradelabaixaedatmitjana,laproporciódefamíliespagesesquecom-
pletavenlapropiafor~adetreballambelrecursaservidorsdomesticsoscil.lava,
segonsleszones,entre l20i el40%.37L'origendelademandad'aqueststre-
balladorsdependentse trobavaenlanecessitatquetenienlesfamíliescam-
perolesd'ajustarlesdimensionsdelgrupdomesticalagrandariadelespropies
explotacions.Tanmateix,lacontractaciódemossosoauxiliarsagrícolesnoes
limitavasolamentalesgraosheretats,alesexplotacionsd'unamésomenys
extensacapade Ilauradorsacomodats,inóquedepeniatambédeIsatzars
demograficsi delesincidenciesdelcielefamiliar.EIs matrimonisjovesque
encaranotenienfillsenedatdetreballar,oelsqueelshavienperdutarrabassats
per unaaltamortalitatinfantil,solienrecórrerconjunturalmental treball
complementaridemossosi criats.Esprodui'aixíunamellade«planificació
37En el període anterior a la resta negra, al Worcestershire,el 40 % deis emfiteutes
«<cusromaryrenanrs»)teniencriatsagrícoles.Cfr. Z. RAZ¡:Life,Marriage andDearhin aMedieval
Parish: Halesown, 1270-1400.Cambridge,Cambridge University Press, 1980.Al comtat de
Rutland,a l'East Midland, el 20 % deIsnuclis domesticsdisposavatambéde mossos.Cfr. R.M.
SMITH:«SomeissuesconcerningfamiliesandtheirpropertyinruralEngland,1250-1800»,enLand.
KinshipandLife-Cycle. Cambridge,CambridgeUniversityPress, 1984.La presenciadeservidors
agrícolesentreels camperolsanglesostambéha estatremarcadaper R.H. HILTON:TheEnglish
Peasenrryin rheMiddle Ages. Oxford, Oxford University Press, 1976,p. 31.Fins i totha pogut
establir-se,béqueja peral' epocamoderna,queentrela meitati unter9del treballremuneratera
realitzatperaquestgrupsubalternenel qualpredominavenelsjoves.Així, entre1599i 1831,vara
lameitatdelsfarmersd'algunescomarquesanglesesdisposavendecriats;d'aquests,el75 %tenien
entre15i 24 anys,i, defet,el 60 % deIsjoves d'aquestafranjad'edaterenmossosagrícoles.Cfr.
A. KUSSMAUL:Servanrsin Husbandry...cit., i també«The AmbiguosMobility ofFarm Servants»,
EconomicHistory Review,24 (1981),pp.229-234.
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familiar»expost,38queperroetiasuplirambmad'obrajuvenili estranyaelsfills
desaparegutsoencaramassapetits.
Aquestreajustsocio-demograficesdonavapreferentmentenaquelles
societatsruralsenquepredominavenlafamílianucleari laresidencianeolocal
delesparellescasades,coroeraelcasdel'Anglaterramedievali,engeneral,de
tot1'Europanord-occidental.Percontra,la presenciademossoseramenys
freqüentenJesregionsonestavamésestesal famíliamúltiple,formadaperdues
o mésunitatsconjugals.El grannombredemembresquelescomponieni les
diferenciesdeisciclesvitalsenl'interiord'aquestesfamíliesmúltiplespermetien
satisferlesnecessitatslaboralsambelspropisrecursosfamiliars,sensehaver
d'incorporart eballadorspermanents.En aquestessocietats,la famíliapodía
ampliar-seensentitvertical,acollintdiversesgeneracionsenunamateixaunitat
domestica,o ensentithoritzontal,agrupantdiversescel.lulesd'unamateixa
generació,pertaldeterfrontalespropiesnecessitatsdesupervivenciai uto-
reproducció.Éselcas,perexemple,delaItaliaseptentrional,on,alsseglesxv
i XVI,lapresenciadefamíliesmúltiplesascendía,enel medírural,amésdel
20%,unvalormoltsuperioralsdelesregionsdelnordd'Europa.39Cosaque
explicariala menorimplantaciódela servitudomesticaenaquesteszones
italianes,delaToscana lducatdeParIDa,onel 1545nomésun10%deles
famíliescamperolestenienalguncriatagrícola.4ODinsd'aquestesquema,que
malgratotnoexcloi'ala participaciódeservidorsenel treballagrícola,la
situaciódelnordd'Italias'havistcomarepresentativad'unmodel«mediterrani»
defamíliai d'unaincidenciabaixadelmercatdetreball,tantdemossoscorode
jornalerseventuals.Tanmateix,elstretsdelasocietatruraltoscana-i engeneral
norditaliana-resultendifícilmentextrapolablesal conjuntdelMediterrani
occidental,i així,alPaísValencia,nosoisnosemblahaverestatandifosala
famíliamúltiple,siTIÓquelesevidenciesdocumentals-jurídiques,notaríaisi
judicials-nodeixendubtesobrel'extensiód'aquestaformadetreballdependent
enelmónrurallocal.
Així,encaraquenodisposemdecensosprecisosobrel'estructurasocio-
demografica,queensinformendelnombrexactedemossosenunadetermina-
18L'expressióésdeM. BARBAGLI,Sotolostessotetto,cit." p.234,peralqualelsmossosvenien
a cobrir els buitsprovocatsen la família camperolaperralla laxa demortalitat,reempla~antels
bra~osdel marito dela dona,o, desdela perspectivadela família d'origen,pera alleugeriruna
for~adetreballexcedentaria.
39 Cfr.D. HERLIHy-Ch.KLAPISCH-ZUBER:LesToscansetleursfamilles.Unétudeducatasto
jlorentin de 1427.París, 1978;i M. BARBAGLI:Soto lo stessotetto,cit., p. 155.
40El percentatge,quepujavaperdamuntdel 30% enlaciutat,baixavaal15 % enI'areaperi-
urbana,el «distretto»,al 10% en la planurai a nomésel2 % en la muntanya.1bidem,p. 235.
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dacomunitatruralodelseupercentatgerespectedelconjuntdelapoblaciólocal,
elsnombrosostestimonisespigolatsacíi allapermetenconstatarlagraninci-
denciadeltreballdomesticenlasocietatruralvalenciana.Elbuidatgeex-haustiu
delesactesdeljustíciadeSuecaentre1501i 1519hapermesidentificarunlIistat
d'almenyscentvintmossos,laqualcosarepresentaunnombrebastantelevatper
aunacomunitatquenosobrepassavaelsdos-centsfocs;perla seuapart,el
nombred'empleadorso d'amospujavaaunaseixantena,l voltant,pertant,
d'unquartdelconjuntdeIsvei'ns.41Unpercentatge,dones,quedoblavaelque
hemvistmésamuntperalaItaliadelnordi ques'acostavamésaviatald'An-
glaterra.Defet,l'economiagrariavalencianatenialescondicionsestructurals
queestimulavenu aampliadifusiódeIsmossosenlesexplotacionscamperoles.
La diferenciacióinternadela pagesia,estretamentvinculadalsefectesde
I'herenciadivisiblei aI'acciód'unactiumercatdelaterra,unidaalpredomini
aclaparadordelafamílianuclear,erenfactorsqueforc,;avennombrososjovesa
deixarlallarpaternaperaentraralserveid'unaltrelIaurador.42Lajerarquitza-
ciódelesexplotacions,enfunciódelaseuagrandaria,determinavalanecessitat
deltreballextrafamiliari, alhora,definiaelspolsd'onproveniaI'ofertai la
demandademossos.Així, elslIauradorsmodests-quepodienrepresentarla
meitatdeIsvei'nsd'unacomunitatrural-haviendedesprendre'sdeIsfillsexce-
dentaris,mentrequeelsmésacomodats-al voltantd'unadesenapartdelapage-
sialocal-,encaraquesolientenirunadescendencianombrosa,estavenecessi-
tatsdebrac,;osauxiliars.ElslIauradorsmitjans,ambpatrimonissituatsentreles
5i 10Ha.,podienaspirarauncertequilibrientreterraimad'obrafamiliar,pero
41 AMS, FonsAntic, 25-46.El buidatges'hacentralenlesseriesde«Clams»i de«Manaments
i empares»,quesón les quemésnotíciesproporcionensobrela presenciadeIsmossosen la vida
local. Segonsels padronsderiquesa.Suecacomptavaamb200focs el 1453,182el 1494i 239el
1509,mentreque el Gensde 1510li atribueix 197cases.Cfr. A. FURIÓ: Camperolsdel País
Valencia.Sueca.unacomunitatrural enla tardorde l'edat mitjana.Valencia, InstitucióAlfons
el Magn1mim,1982.La xifra deseixanta«empleadors»-deIs qualsnomésn'apareixentrenta-dos
enel Gensde 1510- nohauriadeposar-seenrelacióambel Gensdeve'insd'un sol any,sinó amb
el delconjuntdel períodeestudiar,queobviamentsuperariaels dos-centsfocs.
42Sobreladiferenciacióinternadelcamperolat,l'herenciai elmercardela terra,cfr.A. FURIÓ:
«Tierra,familiay transmisióndelapropiedadenelPaís ValencianodurantelaBajaEdadMedia»,
enR. PASTOR(comp.):Relacionesdepoder,deproducciónyparentescoenla EdadMedia.Madrid,
CSIC, i990, pp. 305-328,i «Les comunitatsrurals de I'Horta-Sud de I'edat mitjanaals temps
moderns»,Afers, 11112(1991),pp.31-55.Per altrabanda,enels sistemesdedivisió igualitariade
la terrahi haprocessosderecomposiciódelesexplotacionsatravésdelmercari delamobilitatdeIs
homes,inclosala deismossos,ja quecal ajustarlesnecessitatsdetreballa la terradisponible.Cfr.
B. DEROUET: «Trasmettrela terre.Origines et inflexions récentesd'une problématiquede la
différence»,Histoire etSociétésRarale.f,2 (1994),pp. 33-67.
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erenvulnerablesalsdesequilibrisprovocatsperlamortalitat,demaneraqueben
sovintesveurientambéabocatsacompensarlesperduesdemografiquesfami-
liarsincorporantelsfillsdeisseusvei'nsméspobres.43
Enqualsevolcas,encaraquehihaviamossosd'unaltreorigensocialo
geografic,elsjovesqueesposavenenamoprbveniengeneralmentdelescapes
inferiorsdelapagesialocal.Al Castellódelseglexv,hihaviamossoscomelfill
dePereMarcó,unIlauradorqueel 1479teniaunpatrimonimoltinferioralsdos
milsousenquesesituavalamitjanadeisvei'ns,olafilladePereMarquinet,un
sabaterelsbénsdelqualnoméspujavena75sous.Percontra,elspatronsproce-
diendel'estratacomodaro mitjadelcamperolat.JaumeCerda,amodel'es-
mentadamossa,possei'aunpatrimonide9'1Hai, enconjunt,elsseusbénses
valoravenen5.850sous;demanerasemblant,JoanTurló,elpatródelfilldePere
Marcó,teniaunpatrimonivaloraren4.300SOUS.44Al voltantdeles5 Hade
patrimoniestrobavenen1497patronscomPereJoveriBernatGisbert,amosde
Dolceti GabrielAimarrespectivament,mentrequeperaPereRubert(8Hael
1497)i,sobretot,JaumeAlquécer(22'8Hael1468),encaraesfeiamésnecessari
eltreballaddiciona1.45Siperaaquestsllauradorsbenestantsquecultivavenles
sellesheretats,elsmossosrepresentavenu sbraeyoscomplementaris,perals
artesansi sobretotelsburgesoslocalsconstitui'en,juntamentambelsjornalers
eventuals,laprincipalmad'obraperaexplotardirectamentel seupatrimoni
agrarioAixoerabencertenelsprohomstitularsd'explotacionsgrans,coroel
donzellNicolauCasalduch(8'6Hael 1497),patródeFerrandoGuerau,o el
sabaterPasqualMiró(16'8Hael 1468),amod'unmossoanomenatMiquelet,
perofinsi totelspropietarisquenoméspossei'enu espequeshectareesdeterra,
i nolestreballavendirectament,haviendecontractarpersonaldependent.Erael
casdelnotariAntoniFeliu,querioméstenia1'5Hadeterrael 1497,peroque
haviaderecórrerperalasellaexplotacióaunmossodenomMiquelet,i també
43 LadisseccióprocedeixdeIstreballsobreJ'estructuradelapropietatagrariadeC.DOMINGO
PÉREZ:La Plana de Castellón.Formación de un paisaje agrario mediterráneo.Castelló,Caixa
d'Estalvis de Castelló, 1983,i A. FURIÓ:El camperolatvalenciaen l'edatmitjana.Demografiai
economíarural enla Ribera(seglesXIII-XV!). UniversitatdeValencia,tesidoctoralinMita, 1986.
44 Toteslescitesdocumentals,extretesdeIsLlibresde valuesdelapeitaidelaCortdel Justícia
de Castelló,procedeixende la tesi doctoraldeP. VICIANO:Poder municipal i grupdirigent local
al País Valencia.La vila de CastellÓdela Plana (1375-1500).UniversitatdeValencia, 1994.En
totsels llibresdela peitadeCastelló,la mitjanadeIspatrimonissesituaentorndeisdosmil satis.
45Altres llauradorsquedisposavendemossoserenBernatMas (ambun patrimonide4.200
satisel 1468),Nicolau Amiguet,majar(3.875Satisel 1479)i Miquel Lluna (3.300satisel 1497),
queeraamodelean Boix.
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delmercaderJoanMiró,amb3'1Hadepatrimoniel 1468.46EIsmossos,entot
cas,semblenlligatsal'explotaciódirectadelaterra,coroapuntatambéelfetque
elspropietarispassius-coroeclesiastics,viudesituteles-apenesesdecantassen
peraquestaformadetreballdependentipreferissen,encanvi,cedirlagestióde
l'explotacióaparcersi arrendataris.
EIsamos,toti quetambéentrobemdevegadesenelsestratsmitjansdel
camperolat,esreclutavenpreferentmentenlescapesmésa1tes,enelssectors
mésbenestantsdelacomunitat.Deter,ambindependenciadelnombredefills,
i, pertant,delamajaromenordisponibilitatdefon;adetreballfamiliar,ésla
disponibilitatdeterres,l'extensiódel'heretat,laquedeterminaelrecursama
d'obraauxiliar.Moltmés,doncs,quelesraonsdemografiques,quelesnecessitats
dereomplirelsbuitscausatsperlamortalitatoperl'escassafecunditat,sónraons
sócio-económiques,derivadesdelamajaromenorextensiódeispatrimonis,les
quedeterminenlacontractaciódemossosipersonaldependent.Peraltrabanda,
aquestsúltimsnosempreprocediendelamateixapoblaciólocal,sinóqueeren
preferentmentd'origenforaster,tantdelarodaliapróximacorofinsi totdetara
delmateixregne.La imatge,pertant,d'unacomunitatlocalques'autoregula
graciesalacomplementarietatdemograficaentrefamíliesnecessitadesi exce-
dentariesdefills-inversamental'extensiódelaterraposse"ida-noresultasufi-
cientperadonarcompredelagrandifussiódemossosi servidorsagrícolesen
elmónrural.Lamotivaciócaldriacercar-lamésaviatenl'estructurasocialagra-
ria,enlajerarquitzacióinternadelcamperolat,i,demaneramésconcreta,enla
posicióeconómicai lagrandariadelesexplotacions,jaquesónsobretotlesgrans
heretatslesques'abasteixendefor~adetreballauxiliar,ambindependenciade
lapropiadisponibilitatfamiliari, també,del'ofertalocal.
DelaquarantenadepatronsdemossosdocumentatsaSuecaentre1501
i 1519deIsqualsconeixeml'estimaciófiscaldelpatrimoni,47nomésun,Pere
Ferri,pertanyial'estratmésbaixdeIspropietarisdeterra,elsituarpersotadeIs
milsatisderiquesa.Arabé,Ferrinoerauncamperolpobre:elcensde1510li
atribueix200ovelles,cosaqueel convertiaenundeIsprincipalspropietaris
ramadersdelacomunitat.La restaesrepartia partsigualsentrepropietaris
46 AltresprohomsburgesosgueexplotavenlesseuesterresambmossoserenelsjuristesPere
Miralles i Nicolau Batle i el mercaderLloren~Miguel.
47El totald'empleadors,comja s'hadit mésamunt,és deseixanta,perod'ells noméstrenta-
nouapareixencensatsenel padróderiquesade 1509,estudiaraA. FURIÓ:Els camperolsi la terra
en el trimsitde l'edat mitjanaa la moderna.Sueca,1453-1509.UniversitatdeValencia, tesi de
lIicenciatura,1980,d'on procedeixenloteslescitesdocumentals relativesal valordeIspatrimonis
de Sueca.
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mitjansi grans,situatspersobredeIsmili deIssetmilsousrespectivament,tot
i quelarepresentaciódeIsgrar¡s uperavambescreixel seuresglobalenel
conjuntdelapoblació,queeranomésdellS %.Entreells,hihaviaJoanFrígola,
ambunafortunasuperiorals vint-i-cincmil sous;NicolauSerra,ambun
patrimoniimmobled'unsvint-i-dosmilsousi unnombrósbestiar,queincIoi'a
43jonegues,25vedells,47egües,7pollinesi 136vagues;BartomeuAdam,amb
mésdedissetmilsousenterresi ISOovelles;PereVinyoles,ambquinzemilsous
depatrimonii 10trugesi 12porcells;BartomeuRiudoms,ambdeumilsousde
riquesaimmoblei 145ovelles,IS borregues,9egüesi unapotranca;i Nadal
Barrot,tambéambdeumilsousi29cabresi tresovelles.Lamajoriad'ells,com
veiem,unienladoblecondiciódegraospropietarisagrarisi ramaders,cosaque
explicarialadedicaciópreferentmentpequaria,comaguardiansopastors,de
moltsdeIsmossosdocumentats.Defet,ambindependenciadelnombredefills,
elsgraoshisendatslocalsrecorriena lacontractaciódejovesmossos,sovint
d'origenextralocal,pera ter-secarrecdelbestiar.48Entreelsempleadorsde
mossoshihaviatambéquenoerenllauradors,comelferrerBernatArquer,el
cirurgiaBartomeuOrtells,elnotariFrancescBenetdeVeta,elcapellamossen
PereGarriguesi elsdonzellsBaltasardeMarsillai mossenSapossa.Totsells
requeriendelconcursdepersonaldependentperapoderdurdirectamentla
gestiódelespropiesexplotacions.
Enalgunscasos,elsmossosesrecIutavenentreelsjovesdelamateixa
comunitat,comsuccei'aaSuecambBernatSala,MiquelFerrioJoanotSanxis.
Peroengenerallasellaprocedenciasemblahaverestatd'origenextralocal,fruit
d'unaintensamobilitati circulaciódela mad'obrajuvenilenel mónrural
valencia.JoanCedrelles,fill deMiquel,mossodelllauradordeCogulladaPere
Gilabert,eraoriginaridelllocdeMoixent,situataunsquarantaquilometresn
la vei'ryacomarcadela Costera.49EIsmossosi criatsdocumentatsaSogorba
finalsdelseglexvprocediendepoblacionsdelamateixacomarca,comAltura,
odelesterresvei'nesd'Aragó,comAlbentosai Villel,distantunssetantaquilo-
metres.5oAixomateix,l'extracciócomarcaldemossosi servidors,esdonava
tambéenlesrestantsvilesi ciutatsdelpaís,encap9aladesperlaciutatdeValen-
cia,queesnodriendelamad'obrajuvenilaportadaperlarodaliaimmediata.Tot
48 Com veuremmésendavant,ladedicaciólaboralpreferentdeismossoseralacuradelbestiar,
ampliamenttestimoniadaenladocumentaciójudicialrelativa lestalescausadesenl'hortapels
animals.
49 ARV, Governació.«Criminum»,4.279 (1433,gener24).
50 AMSog, Llibres d'assignacionsi manamentsdel Justicia, 128(1496),f. 35v; 129(1497),
f. 35.
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MOSSOS A SUECA, 1501-1519
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1/0111del IIIOSSO 0/1/0 ""L 00/1/del IIIOS.50 .!!'!.'!'-
1501 JoanMan<;anera naOarrigues 1510 JoanAbellol Oarrigues
1501 BernaldeCasanova,gascó 1510 PereCalala Serra
1502 LluísOomis VicentAlomar 15]0 Rodrigo Frigola
1502 Martr BernatOuerau 1511 NadalBarrot
1502 Pedro 1511 OuillemOranyana
1502 Francisco FrancescdeVela 1511 EslevedeXabia
1502 Domingo AnloniMartí 1513 Oasse! BartomeuOr'ells
1502 DomingoPoreal SenenlLledó 1513 Oarrigues
1502 JoanMan<;anera naOarrigues 1513 Ouillem Frigola
1502 JoanBosquets 1513 Francesc JoanForés,nolari
1502 Joan JoanFrígola ]513 Mai1íMicó PerotOrlells
1502 Pedro BaltasardeMarsilla 1513 Joan NadalBarrot
1504 JeroniSans BartomeuMoliner 1513 Lope Frígoles
1504 Domingo BernatArquer,menor 1513 Bernat Oarrigues
1504 MiguelBlader JoanMontó 1513 FrancescSoler
1504 BartomeuAdam ]513 FranciscoMargués BartomeuOrtells
1504 Arnau naOarrigues 1513 JoanAlfaro
1504 OarciaLópez 1513 NicolauSerra
1504 Miguel Sanxo 1513 MiguelSanxo
1505 Peyrol EsteveMunlaner 1513 Bartomeu Serra
1505 PasgualdeTragassel Riudoms 1513 Francesc PereMunlaner
1505 Oascó BartomeuOrtells 1513 Mateu AntoniFos
1505 Lledó 1514 FrancescSoler
1505 PerePeris 1514 BernatSala naFrigola,viuda
1505 Sanxo naBadia,viuda 1514 NicolauSerra
1505 Martí AndreuSoleri n'Adam 1514 MateuMartorell AntoniFos
1505 Joan JeroniBeltran 1514 Ouillem Oarigues
1505 Pedro BartomeuRiudoms ]514 Joanot mossénSapossa
1505 Gil BartomeuMoliner 1514 JoanOascó Ferrer
1506 JaumeNavarro JoanFerrer ]515 naSanxa
1506 Antoni FrancescFrígola 1515 PereFerri
1506 JoandeTrilla ]515 Sorra
1506 AntoniOaseó JoanFigueres 1515 Perpinya
1508 Perot FerrandoFerrer 1515 Frígoles
1508 Antoni Lloren<;Figueres 1515 FrancescSoler
1508 Magí FrancescdeVeta 1515 JoanSalines Vinyoles
1508 Martí Sorra ]516 viudadeM. Frígola
1508 BernatArguer,menor 1516 Berna'Copau,gascó Riudoms
1508 Joand'Alearaz Alomar 1516 PedroOascó Riudoms
1508 MiguelMaloses Alamar 1516 JoanFerrer
1508 MigueldeMolina Moliner 1516 Miguelot Vilafranca
1508 LluísOomis Moliner 1516 JercnimaOarcia PedroCastillo
1508 Mateu BernatTerrasa, 1516 ArnauBresguiller Oarrigues
1508 JoanolSastre Oarrigues 1516 JoanFrígola
1508 Diego Cabanes 1516 Jnan NadalBarrol
1508 Joand'Alearaz VieenlAlamar 1516 MiguelFerri Serra
1508 AntoniCur<;a 1516 LluísSalet Oarrigues
1508 FerrandoOalindo Oarrigues 1516 AmauOascó Robió
1508 JaumeJoan NicolauSerra 1516 NicolauSerra
1508 Jaume NicolauSerra 1516 BarlomeuPerpinya
1508 Oascó Robió 1516 MiguelFaleó Frígola
1508 Pedro Frígoles 1517 PerO!logascó BartomeuRiudoms
1508 Ouillem Oarrigues 1517 JoanolSoler Frígola
1508 Serra 1517 JoanolSanxis BartomeuTolós
1508 Jordi naOarrigues 1517 MiguelSagarra
1508 JnanolSastre Oarrigues 1517 BernatTarrassa
1508 Ferrando Oarrigues 1518 Antoni PereMuntaner,major
1508 Llurs Moliner 1519 BernatArguer,ferrer
1509 Robiói Riudoms 1519 mossénPereOarrigue
1509 Serra 1519 Caterina EsteveBeltran
1510 RodrigodeToledo JoanFerrer
1510 Bernat Oarriga
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i així,nodeixavendeserten nombrososelsjovesmacipsi criatsprocedentsde
regionsmésllunyanes,detaradelmateixregnei fins i totdela mateixapenín-
sula.En efecte,la demandalocal detreballjuvenil auxiliardifícilmentpodía
cobrir-seambl'ofertaprovei"daperla mateixacomunitat,atés que,ambinde-
pendenciadelaprogenieportadaalmón,elnombredefills superviventsapenes
passavad'un o dospermatrimoni,necessarisper a la propiareproduccióde
l'explotaciófamiliar.51D' ací la granafluenciadejovesvingutsdetotarreu,de
mésenlladeishoritzonscomarcalsodelaratlladelregne,ques'integravencom
amad'obraauxiliarenlesexplotacionscamperoles.A Sueca,deisnoranta-dos
mossosdocumentatsentre1501i 1519deisqualsespot presumirI'origena
travésdel'onomasticaodela indicacióexpressadelgentilici,mésd'unatercera
part,trenta-tres,procediendetaradelregne,d'Aragó,deCastellai, sobretot,
d'Occitania,d'on venienelsnombrosos«gascons»citatsperla documentació
local.Éselcas,entrealtres,del' aragonesFerrandoGalindo,deiscastellansGar-
cíaLópez,MigueldeMolina,JuandeAlcarazi RodrigodeToledoideisgascons
BematdeCasanova,JoanBosquets,AntoniGascó,Joan Gascó,AmauGascó,
BeltranCopani Perot«logascó»,totsells identificatscomatalsperlesfonts.
Bonapartd'aquestsjoves,vingutsdetanlluny,detaradelregnei encara
delapenínsula,acabavenperintegrar-senla comunitatd'acollida,malgratla
sellacondicióforana,immigrant.Joan Pellicer i Joan Guillarra, «queessent
chichssevereny coneguerenenlo llochdela Abastida,principatdeBiam, de
hanésnaturaloditGuillarrayhanell [Pellicer]secria»,havienarribataserI'un
camisseri l' altrellauradorenlaSuecade1588,onelsegons'haviaestablertuns
quinzeo dissetanysabans,desprésquehohaguésfetelprimer.52Aquestainte-
gracióafavoriai servíad'estímulperal' afluenciadenousimmigrants,vinculats
alsja establertsperlligamsfamiliarso devei"natge.Guillarra,defet,haviaestat
acollitencasadelseuanclePereForesabansdecasar-sei disposard'undomicili
propio53Latramafamiliarpropiciavalseutomquel'arribadaiestablimentdeis
51Cfr. A. FURIÓ:«Tierra, familia y transmisióndela propiedad...»,cit.
52Joan Pellicer, quetenia44 anysel 1588,declaravaqueconeixiaGuillarra «depúsdetrenta
anysaestapart»,ésadir,quanenteniacatorzei totsdosesrelacionavenalBearn,i que«dequinze
o desetanysaestaparthavistestary habitaraldit Joan Guillarra enlo lloch deSueca».Guillarra,
logicament,podiasermésjove quePellicer i haverarribataSuecaabansdeisvintanys.AMS, Fans
Antic, 295.
53 El mateix testimonidela notaanteriordeclaravaquehaviavistestari habitaral ditGuillara
a Sueca,«partde]tempscasaly deper sí y partencasadealtre,ésa saber,en casade altrelo ha
vistestarencasadeunancledeldit Guillarra que.sdeyaPereFores,quehauraonzeo dotzeanys
al parerdel testimoniy confessantqueésmort,y despréslo havist estardeper sí y casat».
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nouvingutsesproduísaunaedatcadavegadamésprecoc;:,laqualcosafacilitava
sensdobleunamésrapidaintegracióenlasocietatlocal.54
Molts,sinolamajoria,d'aquestsjovesacudienperaemplear-secoma
pastors.Aquestaera,al margedela sellapropiaforc;:adetreballfamiliar,la
principalnecessitatlaboraldeisamos,graospropietarisdeterresi deramal,i
tambéI'activitatmésdocumentadaenlesacresdeljustícia,I'únicafontqueens
aproximad'unamaneraincidentalperovívidaalmóndeismossosi servidors
agrícoles,atravésdeisnombrasesclamsibreguesdenunciatsdavantlacort.Els
primers,presentatspelspropietarisperjudicats,pelsseuscriatsopelguardiade
I'horta,informendeisdanyscausatsenelscampspelbestiarcondui"tpelsmos-
sosoAixí, el 19demarc;:de1513,davanteljustíciadeSueca,«clama'SenJoan
Fores,notari,deMartíMicó,moc;:odePerolOrtells,quedimartspropassatli
mollegae travessaperlosmallolsquetéalPla».Cincmesasméstard,el 28
d'agost,«clama'sJohanMartídeGuillem,moc;:od'enFrígola,queli hamesles
ovellesenlo ordidesonamo».Enaquestmateixany,el22d'abril,Francesc,
mossodeBartomeuOrtells,quehaviaestaracusarperlesdestrossesprovocades
perlesmolesdelseuamoenelbladardelnotariJaumeGombau,«juraqueles
molespasturavenunerm,comellfeiacanyes,e,pasturant,anaren-se'nala
valladelformenteprenguerenu squantsmassos».55Perlasellapart,lesbregues
revelenlestensionslatentsi I'altgraodeconflictivitatqueimpregnavenles
relacionsentre lsjovespastors,quebensovintesclatavenenepisodisviolents.
Unaviolenciaoriginadaperla propiacondiciódejovesi afavoridaperla
coincidenciaenunmateixi disputarespaidepasturatge,ja sigaalbovalaroen
altrespartidesdelterme,i perlesdiferenciesculturalsqueelsseparaven,deri-
vadesdelaseuadiversaprocedenciageografica.EI13demarc;:de1505,Pasqual
54 Finsalpuntquealgunsd'ellsarribavenaanaraescalaencompanyiadeIsaltresxiquetsdel
poble.Fentreferenciaa HernandoGutierres,que tambéeradel Bearn-d'on procediaigualment
JoanBorja delBordia,«menistredejustíciadeSuecaecarcellerendit lIoch»-, Guillarra vadir una
vegada:«AquestésunfadrinetqueanavaapendredeesGrimey contarabmossen<;:orita».D'aquest
últim,Nicasi Sorita,sabemquevaserorganistai «mestredecan!»deSuecael 1570.Cfr. A. FURIÓ:
Orguesdel País Valencia.Orguede Sueca.X/lI-X/V. Valencia,ACAO, 1980,p. 12.
IS AMS, FonsAntic,40.En ocasions,i sobretotsielpropietariestrobavapresentenelmoment
deIsdanys,la respostapodíasermésexpeditiva,senseesperarl'actuacióde lajustícia. El 1501,
BartomeuOrtells declaradavantel justícia de Suecaque «undía, aydantell testimoniunaerada
d'enJoan d' Inestad'arrasalRegatxo,venchloditgascó[BernatdeCasanova],queguardavahilOS
porchs,epassa.lsalí encertapalaen laeradel ditenJohan d'Inesta,dientquesen'anas.e abhun
a~otpegaals porchs.E estantaxí, véuquelo dit enJohan d'Inesta,ab la vergade I'a~otpegaal
ditgascódoscolpssobrelo cap.E lavorsell testimonianae posa'senmige departíaquells»./bi-
dem,25.
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de Tragassetmanifestavaal justícia de Suecaque «lo dimatsarapropassat,
trobant-sell,dittestimoni,alTeular,queguardavalobestiard'enRiudoms,per
lo semblantmenteralo gaschópastordemestreBerthomeuOrtellsab lo seu
bestiar,e lo pastord'enLedó ablo seubestiar,e aquívinguerena rahons,e lo
mo¡,;od'enLedóabhunbastópegaunagranbastonadalditgaschó,queolllan¡,;a
enterra;eaprésquefOilenterra,aparerd'ell, dit testimoni,lo prenguéperlos
cabells».56El setembredelmateixany,Gil, «mo¡,;odeBerthomeuMoliner, lo
qualguardalesovelles»,juraque,«essentell testimonie lo ditJohan[mossode
JeroniBeltran]quecriavencertesovellesdesonamo,venchlo ditPedro[mosso
deBartomeuRiudoms]epassanoséqualsequinesparaulesabell testimonie
abloaltre,elo ditPedrodix-Ios:'Laputaquiusparió', egiralesspatles;e,stant
axí ells,lo dit Pedrovoltaablo punyalltirarcontralo dit Johan,e ell testimoni
posa's enmigperdepartir,perquelo dit Johan,ventvenirlo Pedroabpunyal,
haviapreshUllapedra,etotell féuqueellsarribarenlo húal' altre,elo ditPedro
peguahullacoltelladaenlamaalditJohan».57La virulenciadeisenfrontaments
obligavadevegadesa intervenird'ofici lesautoritatsenyorials.El 1513,Mi-
quelOrtigosa,«procuradorfiscaldelreverendíssimosenyormestredeMontesa
y deSantJordi enlo presentlochdeSueca»,esclamava«delmo¡,;od'enNadal
Barrot,lo qualli dienJohan,e del mo¡,;odeisFrígoles,queli dienLope,e del
mo¡,;odeIsGarrigues,queli dienBemat,per¡,;ocomenlo disaptepropassat,que
comptavemXXVI diesdelmespropassatdemar¡,;,haguerenbregaesenafraren
los unsalsaltres».58
56 AMS, FansAntic, 32.
57 Ibidem.
58 Ibidem,40.Tambéa instanciadel procuradorfiscal de Montesa,es procedíel 1505a una
«informaciódetestimonis...sobrecertaqüestióquefonchentreSancho,mo~oqui estadepresent
abla viudanaBadia,eMartí, bracerqui posavaencasad'en AndreuSolered'en Adam».Un deIs
testimonis,FrancescTerrassa,juraque,«essentenlaceguedad'enJoan Frígola,véuquevengueren
a qüestiólo dit Sanchoe lo dit Martí, e lo dit en Frígola pres lo dit Martí pertenir-Io,e forcegant
abell cayguerenlosdosenterra;e,essententerra,loditSanchopreshunalan~aevenchalditMartí
qui estavaenterraeposa-li la lan~adamuntediu: 'Traydor,así morenara'». Ibidem,32.Per altra
banda,enels registresjudicials, la majoriadeles referenciesdocumentalsrelativesal treballdeIs
mossosenselspresentenquasisempreexercintfuncionsdecustodiadelrama!.En el casdeSueca,
la relacióés inacabable:Antoni Gascó, «mo~oqui solía estara guardarles ovellesde la dita na
Johana Figueres» (1506); Antoni, «pastorqui solía ésserde Lloren~Figueres»(1508); Joanot
Sastre,«pastorde les vaguesdeGarrigues»(1508);Joan d'Alcaras, «pastordeVicent Alomar»
(1508); Jaume Joan, «pastorde les egüesd'en Serra»(1508); «Gascó,pastorde les egüesd'en
Robió» (1508);«mossodeIsbousd'en Serra»(1508);Joanot Sastre,«pastorde les vaguesdeIs
Garrigues»(1508);Ferrando,«pastord'enGarrigues»(1508);«pastord'enRobióe d'enRiudoms»
(\509); «pastorde les egüesd'en Serra»(1509);Rodrigo de Toledo, «pastord'en Joan Ferrer»
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Encaraqueelsmossosestrobavenassociatspreferentmental treball
pastoril-si mésnodesdelaperspectivad'unesfontsjudicialsqueinsisteixen
enlestalesdelrallari lesbarallesentre lspastors-,laselladedicaciólaboral
s'esteniatambéalesactivitatsagrícoles,incloseslesdemajorespecialitzaciói
qualificació,sobretotquanestractavadepropietarisnovinculatsdirectamental
cultiudelaterra.L' assaltambviolenciad'unaheretatenspermetaproximar-nos
a lesfuncionslaborals d'unmossoenunalocalitatproximaa la ciutatde
Valencia,elqualsemblaestaraldmecdel'explotació,nosoIstenint-necurai
vigilant-la,sinótambéexecutant-nelesprincipalsrasquesproductives.El 1352,
AlfonsoMorell,«missatgeemacip»deGuillemMir,estrobavallaurant«enlo
camphoort»queel seuamoteniaeneltermedeRussafa,quanuntal«Gento
emoltsd'altresjuheus,<;0ésbenXjuehus...entraepugaenloditcampeortper
menjarfigues,ecomloditAlfonsodiguésqueno.nmenjasedefensasqueaquell
no.nprenguésdelesditesfigues,loditjuheuablosaltresprenguerenaquelle
ferirenecuydarenaquellmatareofegar».59Altresexemplesd'incidentsviolents
ensinformendeltreballconjuntdediversosmossosenunamateixaheretati de
lesdisputesi desafiamentsentorndelarespectivacapacitarlaboralquetejen
aflorarlesrivalitatslatents.EnunprocésubstanciatSuecael1502ainstancia
delprocuradorfiscaldeMontesa,undeIstestimonis,FrancescEiximeno,de-
claravaque
«pushadetressetmanespochmésomenys...elleloditPedro,mo<;:odel
batle,e altrescavavenenla vinyad'enFranceschdeVeta,notari;e,
cavant,arribaloditmo<;:od'enBernatGuerau,appellatMartí,eentraper
lavinyahonelltestimonielosaltrescavaven.E dixloditMartí:'¿Ha.y
negúquevullacavardosreals?'.E lavós,loditPedroelomo<;:odeldit
enVeta,apellatFrancisco,diguerenqueellsloshi cavarien.E, axíde
(15]0); Bernat,pastorde les egüesd'en Garriga»(1510);Joan Abellot, «pastorde les vaquesde
Garrigues»(1510);PereCatala,«pastordeles vaquesd'en Serra»(15]0); Rodrigo, «mo~odeles
egüesd'en Frígola» (1510);el mossode Nada! Barrot, «guardantles vaques»(15]1); Gasset,
«mo~odemestreBerthomeuOrtells»,teniales ovellesenl'olivar deVicent Vinyoles (1513);«lo
pastorde Garriguesli ha otorgatque tresegüesde Garriguese tresde Serrasónentradesen lo
forment»(15]3); pastordelesvaquesdeNicolau Serra(1513);e]mossodeSerra,«ablesegües»
(15]5); elmossodelaviudadeMiquel Frígolaguardalesegüesdel'ama(15]6); ArnauBresquiller,
mossode Garrigues,guardales vaquesde l'amo (15]6); el mossode Joan Frígo]a,guardantles
egüesdel'amo (15]6); Joan, mossodeNadalBarrot,guardalesvaques(15]6); Unís Sa]et,mosso
deIs Garriguesi el mossode Rubió, guardantegües(15]6); Joanot Soler, mossodeIs Frígo]es,
guardalesegüesdel'amo (1517);mossodeMiquel Segarra,guardantlesvaques(1517);mossode
BernatTarrassa,guardantles vaques(1517).
59ARV, lustícia Criminal, 37 (1352,setembre3).
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continent,lom09°delditenVetaderogahunrealenpoderdeelltesti-
moni.E axíelltestimoniealtresnovolguerenquecavassenniposassen
messionsalgunes.Lavors,loditMartídixalditPedroealsaltres:'No
sousinófanfarrons'.Lavors,loditPedrodix:'Noyhaaltrefanfarrósinó
vós'.Lavors,loditMartíprenhullalan9aehundartperanarlavoltadel
ditPedro.E elltestimonipres-lilalan9aelodart,eaxímatexloditPedro
prenhullalan9ae ell prenaxímatexla lansadelditPedro.E axíell
testimonielosaltresdepartiren-Ios,ecascúsen'anapersoncamí,90és,
quelom090d'enGuerausen'anaprimereelltestimonielosaltresaca-
baTensescavadesevengueren-se'n».
La cosanoacabaací,ja queel mossodeBernatGuerautornaa irrompre
enelcursdelajornadalaboral,araenunaltrecampdelmateixFrancescdeVeta.
E alesbassetestrobarenalí loditenVetaesamullerquefeyencolir fulla.
E lo ditenVetadix: 'Jóvens,pugauenaquexamoreraepelau-Ia'm';e.ll
testimonie los altrespugarenenditamorera.E, pelantditamorera,la
mullerd'enJoanSanchis,quiestavabax,véuvenirloditMartítravessant
abhUllalan9aedart,correntperhullasortd'enBlascoquiveahuncamp
deisVinyoles.Lavors,laditanaSanchisdiu: '¿Ab quileshaaquellm09°
d'enGuerauqueaxí ve malinformal?Alguna qüestióhaagut'. E, hoyt
lesditesparaules,lo dit Pedroe lo m090[d']enVetae hunm090d'en
AnthoniMartí, pellatDomingo,saltendela moreraeprenenleslances,
e saltenenlo campdeisVinyoles.E ell testimonipreshunbastódemo-
reragrose vadecrecells perdepartir,elo dit enVeta.E lo dit m090de
Guerau,ablo dartenbaynat,estavafonegantlo dartesenyalantdetirar-
]0adésa]húadésaI'altre,elo dit enVetastavaenmigd'ells.E losdits
Pedroelosaltres,axíperlo ditenVetaestarenmig,comperlo senya]ar
que]oditMartí los feyade]dart,nos'acostaven.E axíell testimoniroda
a lesspatlesde]dit Martí e pegua-lihullagranbastonadaen]0 dart,axí
comestavafonegantpertirar-lo.E lavors,]0ditenVeta]an9a'Sab]odit
Martí abra9atabell egira's lavoltadelPedroe deisaltresquija 'estaven
peor,perqueno.1dapnificassen,bravegantcontraaquells.E axí,aquells,
vehentqueestavaenmansdelditenVetae quelo lochtinentdejustícia
erapropd'els, donarena fogir.6o
Lacitadocumental,quemereixiasertranscritaenextens,ensproporcio-
naunaabundanti suggestivainformaciósobreel treballagrícoladeIsjoves
mossos.Enprimerlloc,laconcurrenciaenunamateixaexplotaciódemossos
60 AMS, Fans Antic, 29.
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pertanyentsa diferentsamos.En algunesocasions,enefecte,quanlestasques
laboralssobrepassavenla capacitatdelpersonaldomesticpropi,elspropietaris
agrícoleshavienderecórreralamad'obrasuplementariaquefornienelsmossos
d'altresveins.Un treballcol.lectiu,organitzat,querequeriala direcciói super-
visió del'amo-en aquestcas,el notariFrancescdeVeta- i fins i totdela sella
dona,ques'encarregavadedirigir la participaciólaboralfemeninaenlesacti-
vitatsagrícoles.Tambés'hi endevinaunacertadivisiói complementarietatdel
treballassignat,ambelsjovesdaltdelsarbrescollintlafullademorerai lesdones
baix,arreplegant-la.Enunaltrenivell,calsubratllar,finalment,l' omnipresencia
delesarmes-coltells, punyals,dards,fones,llances:totunveritablearsenal-,
emportadesfins i totdurantel treballen el camp,i la facilitatambqueeren
esgrimidespelsjovesenunasocietatanconflictivai violenta.
La conflictivitatpermanenti lesactitudsviolentesdeIsjoveseren,defet,
unfactorquepertorbaval'estabilitatdelasocietatlocal.Malgratquel'autoritat
deIsparesi amostractavadecontenirlespassionsjuvenils,bensovintaquestes
esdesbordavenidonavenllocabarallesiagressionsespontaniesopremeditades.61
Cosaques'accentuavaenelcasdelsmenorsqueesmovienalmargedelatutela
deIsadults,coroaraelsorfesi elsfadrinsd'origenforasterquenoestavenenqua-
dratsdinsun grupdomesticoAquestsjoves i, sobretot,elsdesarrelatsquecir-
culavenpelscampsala recercad'algunjornaleventual,senseestarlligatsaun
amo,erenvistsambmalfian~ai facilmentassimilatsalsrodamónsi delinqüents.
El receleramésacusatenlasocietaturbana,on lafeblesao lamancan~adeles
xarxesde parentiudificultavala rapidaintegraciódeis joves nouvingutsi
motivavalaintervenciódeispoderspúblics.Lanormativaaprovadapelmunicipi
deValenciael 1537obligavaels fadrinsarribatsa la ciutat«perfer fahenadel
ditoffici yartdeagriculturaelauró»aafermar-seambunamoabansdetresdies,
«e si lo contrariserafete atrobat,quetal siacastigaty punitcoroagalloffoy
vagamunt».62En aquestmateixsentit,lacreaciód'institucionscorol'«aferma-
mossos»i «elpared'orfens», nosoisobeiaaunamotivacióassistencial,corola
61 Episodisviolentsquenoescircumscrivienalmateixgrupjuvenil,sinóqueafectaventambé
els adults,principalmentles dones,víctimessovintd'atacssexuals.Com ara,el quesofrí Joana,
mullerdeBernatSoler,queel2de novembrede1513esclamava«deJoanotMuntaner,del fill d'en
Batallae deFrancesc,lo mo~od'en PereMuntaner,queli sónvingutsasacasa,dient-li queobrís,
y, no volent obrir, I'amenassareny encaraque li posarienles portesa terra».El mateixdia, la
mateixadonaesclama«deMateu, lo mo~od'Antoni Fos, queli hi entraencasay queasondespit
haviadependresosplahersabella. Y axí, novolent-hofer, la maltratas».(AMS, FansAntic, 40).
62Cfr. J. BENEYTOPÉREZ:«RegulacióndeltrabajoenlaValenciadel500»,Anuario deHistoria
del DerechoEspañol, VII (1930),pp. 183-310.
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d'oferiralsjovesla possibilitatd'aprendreunoficii d'integrar-seaixíenla
societatlocal,siTIÓquecercavasobretotelrefon;amentdelcontrolsocialamb
l'enquadramentfon;ósdeIsadolescentsdesarrelatssotal'autoritatd'unpatró,
tantenactivitatsartesanalscoroagrícoles.63
La relacióquelIigavaeljoveal seuamoreproduialadependenciade
l'autoritatpaternai s'establiajurídicamentatravésdeIscontractesd'afermament,
redactatssotalafórmulad'uncontracted'aprenentatge:«adaddiscendumofi-
ciumvestrum».64Enefecte,enafermarelfilloelpubill,elpareoeltutorentrans-
ferienlacustodialpatró.«Mittoetafirmovobiscum»,comencentotselscon-
tractes,«infamulumetdiscipulumvestrum»o «inmancipiumvestruminoffi-
ciumagriculture».Defet,nosempreésfacildistingirentreuncontracted'apre-
nentatge,uncontractedetreballouncontractedeservitud.Nosesapbenbési
l'adolescenthaestatcol.locatpelseupareotutorcoroaaprenentocoroaerial.
EIscontractesemprenunaterminologiapropiadelaservitudomestica-<1a-
mulum»,«mancipium»-,junt a la méspropiade I'aprenentatge-«discipu-
6J Sobre aquestsdos oficials urbans,vegeude S. CARRERESZACARÉS:«L'afermamossos,
institució valenciana del segle xv», Homenalge a Anloni Rubió i Lluch, 1 (Barcelona, 1936), pp.
255-266, i A. RUBIO VELA: «Infancia y marginación. En torno a las instituciones trecentistas valen-
cianas para el socorro de los huérfanos», Revisla d'Hisloria Medieval, I (1990), pp. 111-153.
64 EIs contractesd'afermamentdeIsmossosagrícolesno diferien massadeIs deisaprenents
artesanalsi, defet,reprodueixenla mateixatipologiadocumental.A talld'exemple,entranscrivim
un deIsnombrososquepodentrobar-seenles fontsnotarialsvalencianes:«MalheusMalla, blan-
querius,eivis civilaas Valeneie,lanquamtutor el curalor dalus el assignaluspersonis el bonis
Iohannis,Petri el Ursoled'Alvir,fratrumfratrum [repelir],pupillorum,filiorum el heredumPelri
d'Alvir, agricole,quondam,vicini loeideBurjarol, orladictecivilalis,proUIconslaldediclis tutela
etcura,ins.lrumenlopublicoactoincuria criminali eiusdemcivilalis receptoperdiclumJohannem
Rull, nolarium,scribanumpredicle civilaas die [en blanc] mensis[en blanc] anno a Nalivilale
DominiM" CCCC"L VIII" habenlisplenumposseelc,prout in eolatiusconlinelur,excertasciencia
el dicto nomine,cumhoc dicto instrumentoelc mirlo el affirmo diclumJohannemd'Alvir elalis
novemannorumparvumplusetcvobiscumMarquo Caslrellenes,agricole,vicino loci deMizlata,
presentíel acceptanli,hincadsexannosprimo venturasel continuenumerandos,adserviludinem
vobisel domuiveslrein dicto veslroofficio agricullure edadfaeiendumomniamandatovestra
licita el honestael aliafaeiendo etprocurandoelc.Sic teneaminipsumper lolumdiclumlempus
sanumetinfirmumelalimentaludecomescu,pOIU,vestiluel calciatu,proUI sic etcsimilis in/eresl,
el quod durantedicto lemporeleneaminieidembeneel diligenler hoslenderedictum veslrum
oficiumagriculture,etquodinfine dicti lemporisleneaminieidemdoreelsolverepro SUDsolidata
decemlibras moneleregaliumValeneieel eliam teneaminiipsuminduereel caligarede navade
omnibussuepersonenecessariisproUI moris esl el ipsius inlerest.Promillo dicto nominequod
durantedicto lempore diclus Johanes d'Alvir nonfuguel nequea veslroservicioel domoveslra
decedel,quodsiforlefecerir voloquodvospropria auctorilatepossiliseumcapereseucapifacere
el ipsum in vestramprislinam servilutemreducereel ibidem lenere, tomenellamdiu donech
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d'oferiralsjovesla possibilitatd'aprendreunofici i d'integrar-seaixíenla
societatlocal,sinóquecercavasobretotelrefon;amentdelcontrolsocialamb
I'enquadramentfon;ósdeisadolescentsdesarrelatssotaI'autoritatd'unpatró,
tantenactivitatsartesanalscoroagrícoles.63
La relacióqueIligavaeljovealseuamoreprodui'al dependenciade
l'autoritatpaternai s'establiajurídicamentatravésdeiscontractesd'afermament,
redactatssotalafórmulad'uncontracted'aprenentatge:«adaddiscendumoJi-
ciumvestrum».64Enefecte,enafermarelfill oelpubill,elpareoeltutorentrans-
ferienla custodiaal patró.«Mittoetafirmovobiscum»,comencentotselscon-
traeres,«inJamulumetdiscipulumvestrum»o «in mancipiumvestrumin offi-
ciumagriculture».Deter,nosempreésfacildistingirentreuncontracted'apre-
nentatge,uncontraetedetreballo uncontractedeservitud.No sesapbenbési
I'adolescenthaestarcol.locatpelseupareo tutorcoroaaprenento coroaerial.
EIs contractesemprenunaterminologíapropiade la servituddomestica-<1a-
mulum»,«mancipium»-,junt a la méspropia de I'aprenentatge-«discipu-
63 Sobre aquestsdos oficials urbans,vegeude S. CARRERESZACARÉS:«L'afermamossos,
institucióvalencianadel segleXV»,Homenatgea Antoni Rubió i Lluch, 1(Barcelona,1936),pp.
255-266,i A. RuBIOVELA:«Infanciay marginación.En tornoa lasinstitucionestrecentistasvalen-
cianasparael socorrode los huérfanos»,Revistad'Historia Medieval, l (1990),pp. 111-153.
64 EIs contractesd'afermamentdeIsmossosagrícolesno diferien massadeIsdeis aprenents
artesanalsi, defet,reprodueixenla mateixatipologiadocumental.A talld'exemple,entranscrivim
un deIsnombrososquepodentrobar-seenles fontsnotaríaisvalencianes:«MatheusMalla, blan-
querius,civis eivitatisValeneie,tanquamtutor et curator datusetassignatuspersonis et bonis
lohannis.Petri etUrsoled'Alvir,fratrumfratrum [repetit].pupillorum.filiorum etheredumPetri
d'Alvir. agricole,quondam.vicini locideBurjarot. artadictecivitatis,proutconstardedictistutela
etcura. instrumentopublicoactoincuria criminali eiusdemeivitatisreceptoperdictumJohannem
Rull, notarium.scribanumpredicteeivitatisdie [en blanc] mensis[en blanc] anno a Nativitate
DominiMoCCCcoLVl/1" habentisplenumposseetc.prout in eolatiuscontinetur.excerroscieneia
etdicto nomine,cumhoc dicto instrumentoetcmirtoetaffirmo dictumJohannemd'Alvir erarioS
novemannorumparvumplus etcvobiscumMarquo Castrellenes.agricole. vieinoloei deMizlata.
presentietacceptanti.hincadsexannosprimo venturasetcontinuenumerandos,adservitudinem
vobis etdomuivestrein dicto vestrooffieio agriculture ed adfaeiendumomniamandatovestra
licita ethonestaetaliafaeiendo etprocurandoetc.Sic teneaminiipsumper totumdictumtempus
sanumetinfirmumetalimentatudecomescu.potu,vestituetcalciatu.proutsic etcsimilis interest.
et quoddurantedicto temporeteneaminieidembeneet diligenter hostenderedictum vestrum
ofieiumagriculture.etquodinfine dicti temporisteneaminieidemdoreetsolverepro suasolidata
decemlibras moneteregaliumValeneieetetiamteneaminiipsuminduereet caligaredenavade
omnibussuepersonenecessariisprout moris estet ipsius interest.Promitto dicto nominequod
durantedicto temporedictusJohanes d'Alvir nonfuguetnequea vestroservicio etdomovestra
decedet.quodsifortefecerit voloquodvospropria auctoritatepossitiseumcapereseucapifacere
et ipsumin vestrampristinam servitutemreducereet ibidem tenere,lamen et tamdiu donech
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lum»-,i insisteixenenaquestcaracterdedependenciai servitud:«adservendum
vobis»,«adservitudinemvobisetdomuivestre»,«adfaciendumomniaprecepta
vestraiustaethonesta»,«adfaciendumomniamandaravestralicita ethones-
ta».Bé esveritatquelescHmsulesincorporendeseguidala fórmula«indicto
vestroofficioagriculture»65i quel'amos'obligavaaensenyarl'oficial' aspirant,
raóúltimadelcontracte:«etquoddurantedictotemporeteneaminieidembene
etdiligenterhostenderedictumvestrumoficiumagriculture»,«docereeiartem
vestramagriculture».Tanmateix,no sempreestavenclaresles fronteresentre
l'aprenentatgei la servitudi elsamosnodubtavenatervalerlaseuasuperioritat
peraabusardeIsseussubordinats.Perexemple,dedicant-losatasquesdistintes
delesestipuladesenel contracte.El 1434,«comqüestióecontrastosentreen
PereSancho,texidor,deunapart,e JacmetdeLuna, fill deAlvaro deLuna,
yabater,moyodelditenPereSancho,dela partaltra,sobrelo servire stardel
dit Jacmet,lo qualeraexitdesonservir,afermantque'l trametiaa cavara la
vinya,eell noI'haviaafermatsinóaloffici detexir,elo ditenPereSanchoafer-
maslocontrari»,eljustíciadeValencia,desprésd'haverescoltardostestimonis
i d'haver-secertificar«lo dit Jacmetstarbéebenprovehitdemenjar,beuree
altresnecessitatsencasadelditenPereSancho,pronunciae declaraaquelldit
Jacmedeuretomarenlo servirdelditenPereSancho,e starenaquellfinsque
aquellhajacomplitlo tempsquehadeservir,abcondicióquenotrametralo dit
enPereSanchoal dit Jacmeta la vinyasinópersonplaher».66
Els abusostambépodienarribaralmaltractamentfísicoJaumeCerda,un
llauradoracomodardeCastelló,vasercondemnatel 1467permaltractari ter
«desmoderament»a la seuamossa,filla delsabaterPereMarquinet.Segonsun
testimoni,mentretotsdosfeinejavenenl'era,l' amo«donaunagranpunyadaa
la ditafadrinaentrecapecoll, e lanya-laenterra,e aprés,ablapuntadelpeuli
dava,e la ditafadrinacridavae perrotala partidala podienhoyr».67Aquesta
violenciasobreunajove criadaexcedíael quepodíaserunaseveracorrecció
patemalistai, deter,el testimonivarecriminarlaconductadel'amo:«Nohaveu
sati,feceritet restitueritvobistotumtempusfugueet infirmitatissimulcumomnibusdamnisetc.
De quibuscredaminisolo vestroiuramento,quodnuncpro tuncvobisetvestrideferoetc.APPV,
B. Batalla, ] 1.430;]460, abril 25.
65"adservendumvobisineodemofficioagricultoris»(APPV, A. Llopis, menor,22.180;]459,
octubre29);«adservitudinemvobisetdomuivestrein dictovestroofficio agriculture»(APPV, B.
Batalla, 11.430;1460, abril 25); «in mancipiumvestrumin officio agriculture» (APPV, A.
Ferrando,23.724;1458,abril 10).
66 ARV, Justiciade300sous,36,mil4,s.f.(Condempnacionsi obligacions,1434,maig15).
67 AMC, Cort del Justicia, 1467,agost22.
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vergonya?Si fos vostrafilla no la maltractaríeuaxí». A Valencia,el pubilI
FrancescGuitart,«estantperdiscípolaprendentlo mesterde~abateriablo dit
Masquefa»,acusaelseuamoel 1479de«ferirecolpejarloditpubill,emaItractar
abunboixperlesespatIleseenlesanques;enocontentdeIsditsbatiments,pres
unaformade~abataetramésaquellacontraloditpubill,eferíaquelldelapunta
dela ditaforma,edona-ligrancolpenlo ditpubilIenlesanques».68Els castigs
corporalsadquirienaixíuncaracterviolent,brutalfins i totaullsd'unasocietat
quenos'escandalitzavadeveurecomelsparescolpejavenelsfills i elsmarits
lessellesmullers.69No ésestrany,dones,quemoltsjovesacabassenperincum-
plir elscompromissosadquiritspelsseuspareso tutorsi abandonassenla casa
i el serveidel'amo.7oUnaeventualitatqueeracontempladapelsmateixoscon-
tractesd'afermament,querecoIlienI'obligaciódeIspreceptorsderestituirel
fugitiuenmansdelpatró-«et sifugeritadomovestra,promittoillumrestituere
in vestraservitute»-oI'autoritzaciód'aquellsperqueaquestelpoguésprendre:
«quodvospropria auctoritatepossitiseumcapereseucapilacere etipsumin
vestrampristinamservitutemreducereetibidemtenere».
L' amonosoIsteniaautoritatsobreelmosso,sinóquetambéelrepresentava
legalmentdavantelstribunals i fins i totesfeiaresponsabledeIsperjudicisque
aquestpodiahavercausat.Defet,enafermarunadolescent,elpareencediatem-
poralmentla custOdia l patró.71JoanMartí, llauradordeCastelló,esmostrava
disposatapagarelsdanysqueel seumossoArnauCanyelleshaviacausalalde
PereBarranco«perrahóecausadelesnafresenlapersonadeaquellseguides».72
" ARV, Justicia Criminal, 4S, f. 93r.
69El 1374,el «paredeIsorfes»dela ciutatdeValenciaexposavaal consell «quealcunsdeIs
ditsarreos,axífadrinscomfadrines,perell affermats,erenmaltractatsperlurssenyorso maestres,
entantquealgunsd'aquells,nogensgrancrueltatferits,'erenendupted'afollamentd'alcunsmein-
bres».Citat perA. RUBIOVELA: «Infanciay marginación...»,cit., p. 143.
7()El 1497,el ciutadadeSogorbSanchoLópez denunciavaquela senamossa,Úrsula Garcia,
«affermadaa tempsde huytanys»i «la qual és stadaen lo serveydela casasuahun anye deu
mesos»,«se'nsia fogidadela casasuaperduesvegades,e la primeraa prechsde algunesbailes
personesfonch contentde tornarareceptare cobraraquella,e araderreramentse'nsia anadade
sa casalo tercerdía del correntmesdejuny, e ell dit exponentno entenacobraraquellaper los
desordensqueaquellafa,nosolamentdelfogir, masencarapermoltsaltresmalsvicis».AMSog.,
Llibre.~d'assignaeionsi manaments,129(1497,juny S).
71 En efecte,el mossoo el jove criat s'integrava,juntamentambla dona,els fills, els parents
i els altresservidorsenel grupdomestic del patróqueI'acollia. «Domestiquespersonessónape-
lIadesmullers,servus,homensqui estavana loguer,nebots,deixebles,scholanse totshomense
fembresqui sóndela companyiadealgun».Fur XIV, Llibre VI, Rúbrica 1,p. lOSdel de I'edició
de G. Colon i A. Garcia.
72AMC, Cort del Justicia, 149S,abril 24.
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IgualmenteraGuillemMir, el patród'AlfonsoMorell, qui denunciavadavant
eljustíciacriminaldeValenciaelsagressorsdelseumacip.73Aquestaascendencia
-i representaciólegal-deIspatronssobreelsmossosesreflectiatambéenelfet
queaquestsolienserarrestatsencasadel'amoquanesveienimmersosenalgun
incidentdelictiu74i enque,pertal decobrirqualsevolpossibleresponsabilitat
civil, la sellasoldadaeraemparadaenpoderdelpatró.75
En els contractesd'afermament,l'amo escomprometia donarvesti-
mentai manutencióal jove -«sic teneaminipsumper totumdictumtempus
sanumetinfirmumetalimentatudecomescu,potu,vestituetcalciatu»,«providere
eicomescuetpotu,etdarecalciamentadepeus,camisesetpanyosetcapuxos»-
i es feia dlffec de la seua assistenciasanitaria.Així, el 1448,JaumeMateu
reconeixiadeurealcirurgiaJaumeGuardiola66satis«perlo curamentevesitar
deAlfonso,mo\;oqueeraseu».76Tanmateix,encasqueelmenorretornasacasa
selladurantel tempsde la sellamalaltia,el patródescomptavaquesttemps
d'absenciadela soldadafinalestipulada.77Aquestaúltima,percebuda lafina-
litzaciódel contracte,oscil.lavaentreels nou florins (99 satis)quehaviade
73 Guillem Mir argumentavaquedonavaal seumosso«soldada,emenjarebeure,per la qual
rahóles ditesaccionspertanyena.quelldefUD>.ARV, Justícia Criminal, 37 (1352,setembre3).
74 BartomeuMestre,perexemple,vaserarrestatel 1495encasadelseupatró,elllauradorPere
Rubert.AMC, Cart del Justícia, 1495,gener2.
J5 «En Johan Tarasquó,oficial delloch deC;:uequa,féurelacióenlo presentdíadeprovisiódel
honorableen StheveBeltran, justicia del dit loch, instante requirentGomis, procuradordel
magnífichmossenPereMarrades,donzell,habitantdelpreditloch,ayeremparatpersonalmenten
poderdel honorableen Johan Frígola, fill quandamd'en Francesc,tatae qualsevolquantitatde
soldadaealtrescosesquedegaa.nJohan,mossodeaquelloE axí matex,ayeremparatenpoderdel
magnífichsenyormossenBaltasardeMarsilla, donzell,qualsevolsoldadaealtrescosesquedega
a Pedro. E per semblant,ayer emparaten poder de la honradasenyorana Veta en personadel
honorablee discretenFrancescBenetdeVeta, notarideldit loch, qualsevolsoldadae qualsevol
quantitatsqueli degenal mo~od'aquells,soIspenadeLX souserestituirlo emparat».AMS, Fans
Antic, 29(1502,julioI21). Altres exemplessimilarsen ibidem,31(1504,maig20i 1504,setembre
20).
76 AMC,CartdelJustícia,1448,setembre24.Encasqueeljovemorís,elsamosradien
encarregar-se.d'organitzari avan~arel pagamentdel funeral,perodescomptavenlesdespesesdel
muntantde la soldada.També a Castelló, Aldon~a,viuda del mercaderBartomeuAgramunt,
reconeixiadeureaGuillem Andreu,tutori curadordeisorfesdePereBor!, 93sousi 2 diners«per
la soldadadeBarcelona,filla d'enPereBort, axídesoldadacomderobes»,peroafegiaques'havia
retingut19 sousi 6 diners«perfuneralies,misese mortallade la ditadeffunta»,AMC, Cart del
Justícia. 1491,gener28.
77 El 1496,el ciutadadeSogorbJeroni Gonsalvesrequeríaaljusticiaqueregistrasenlesseues
actesquelaseuamossaJoanota,«malaltaeentaldisposiciódenopoderserviraaquell»,haviaestat
recuperadapelseupare.AMSog., Llibresd'assignaciansi manaments,128,f. 35v(1496,maig25).
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cobrarJoanGarciapersisanysal serveidela viudadeGuillemLloren<;,de
Benimac1et,i lescinquanta\liures(1.000sous)estipuladesaLlucBonopercinc
osisanysd'estadaencasadelllauradordeValenciaPereCivinar.78Ladisparitat
enelvolumdelasoldada,perceptibletambéenaltrescasos,79i independentdel
nombred'anysdeservei,fapensarquelaretribuciófinalnoobei'atantaltemps
deduradadel'afermamentcomal propositdeproporcionarl joveunpetit
capitalambqueiniciarlaseuasingladuraindependent.Aixoeraparticularment
validenelcasdelesdones,lasoldadadelesqualsesdeveniaenlamajoriadeIs
casosI'importdeldotqueelspermetriaccediral matrimoni.80Dequalsevol
manera,l'interésdeIsamoseramantenirenu nivellbaixelmuntantdel sretTi-
bucionsi,ambaquestaintenció,tejenvalerlaseuainfluenciaenlesinstitucions
públiquesperaobtenirunaregulaciófavorable.La «provisiódeIstreballadors
jornalers»promulgadaperlaciutatdeValencial'abrilde1555fixavaunlímit
alasoldadadeIscriatsagrícoles:«elmasaquenosiaperacavarsinóperafer
lesaltresfaenescomunesdecaI'amo,nopugaguanyarmésdedotzeliures».81
Forade la servitud omestica,elsjoves,mancatsencarade plenes
capacitatsfí iquesideIsconeixementsnecessaris,noestrobavenencondicions
decompetirenplad'igualtat.Laseuaparticipacióenelmercardetreballtenia
aixíuncaractersubaltern,queesposavaderelleuenla inferioritatdeIsseus
salarisenrelacióambeldeIsjornalersadults.A Sogorb,mentrequeelspeons
cobravenel 1435dossousserdinersdiarispercavarvinya,«hunfadríquicava
lesorellades»nomésencobravaun.821aSueca,UDSanysabans,el1424,eljornal
diarid'un«fadrí»llagarperaajudar-«darcrosta»-enlaconstrucciód'untapial
s'establiaenunsouimig,lameitatjustdelsalarideIsjornalersquevansercon-
7K APPV, A. Llopis,22.180(1459,octubre29)i B.Matoses,25.339(1458,abril6).
79OnofreAdamtéassignadaunaretribuciófinal de91liures18sousperquatreanysal servei
del mercaderJoan de Montblanc (APPV, A. Ferrando,23.724; 1458,abril 10) i Joan Alvir, lO
lliurespersisanysambMarc Castrellenes,IlauradordeMislata (APPV, B. Batalla, 11.430;1460,
abril 25).
K(' Seguramentaquesterael casd'ÚrsulaMalraig,remuneradambvint Iliures(ARV,
Protocols, Joan de Campos,440; 1477,julio! 27);de Iolant Esquefa,ambdivuit Iliures (Ibidem,
1477,desembre8);d'Isabel,nétadeCaterinaOliver, ambvintlliures (Ibidem,1477,desembre8);
de Caterina, orfena de I'Hospital de la Reina, amb trentalliures (Formularium diversorum
instrumentorum,doc.28); dela filla d'un pescadordeCastelló,ambdeulliures (AMC, Cort del
Justícia, 1484,agost30); i deBarcelonaBort, amb 112sousi 8 diners(Ibidem, 1491,gener28).
KJ Citat perJ. BENEYTOPÉREZa «Regulacióndel trabajoen la Valenciadel 500»,cit., p. 254.
K2Citat per J. APARICI-G.NAVARRO:«El libro memorialde la tuteladel tejedorJoan Fretero
(Segorbe1432-1440»>(enpremsa).
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tractatspera la mateixaobra.83TambéaSueca,un«fadrí»eraretribultel 1548
amb1sou8diners«perguardardosdieslosporchsdela adula»,quanel salari
habituald'unjomaleragrícolarondavaelstresSOUS.84Aquestaretribuciócom-
parativamentinferiorestavaenrelació,comjas'hadit,amblamenorcapacitació
laboraldeljove,subcontractatdevegadescomasubstitutd'unjornaleradult.El
1467es denunciavaqueun fadrí de Castellópoc experimentaten «mellarlo
rocí»,ensubstituiruncamperoladulteneltreballd'unavinya,«nosabentbéde
laurarne destre,ha sgualladesmoltesbrocadesde la dita vinya».85Per altra
banda,l' absenciadereglamentacióespecíficadeltreballassalariatdeisjovesen
les ordenancesmunicipals publicadesfa pensarque els menorsno devien
freqüentarlapla~aperallagar-secomajornalersi que,quanhofeien,hoeraen
condicionsdistintesi menysfavorablesquelesdeisadults.
Els joves pagesos,doncs,no solienesdevenirtreballadorsassalariats
autonoms,sinóquela sellaactivitatlaboralestavaenquadradaenun grupdo-
mestic,la veritableunitatde treballcamperola,sotal'autoritati la direcció
tecnicadelcapdefamília.Per altrabanda,pera la majoriadeisjovesi adoles-
centsempleatscom a mossosaquesttempsde serveiesdeveniaun veritable
períoded'aprenentatgedel' «oficii artd'agricultura».Defet,enacabarl' aferma-
ment,ambunavintenad'anyscomplits,el destídebOfiapartdeisfadrinserael
matrimoni, ambelnouestat,l' accésaunapetitaexplotacióagrícola.Pocsmos-
sosrestavencomatalsenarribarala majoriad'edati tampocnoerenmoltsels
qui esquedavenen la comunitatcomajornalerssenseterra.Al capdavall,a-
questaencaraeraabundanti l' accésalasellapossessió,béenregimdepropietat,
d'arrendamento d'emfiteusi,no resultavaexcessivamentonerós.
83 CitatperE.GUINOT-AFURIó:«Unexempled'economiadomestica...»,cit.,p.43.Perlaseua
part,el salaridel mestrepujavaa quatresousdiaris.
84Cfr. AJ. MIRAJODAR:Administracióneconómicaypoder local en unacomunidadcampe-
sina.LasfinanzasmunicipalesdeSueca(]505-]560). UniversitatdeValencia,tesidellicenciatura
inedita,1993,pp. 272-273.
" AMC, Cort del Justicia, 1467,juny 23. Segons el testimoniatge de Joan Belsa, Pere Torres
«haviapromesmellarlo rocí delditenNicolau deReuslotesles meses,eaxí lo ditPere,perlogar-
seapla~a,logalo fill d'en Bertran,misatge,permellarlo rocí, eaquell,no sabentbédelaurarne
destre,hasgualladesmoltesbrocadesdeladitavinya,perotantbéésveritatquela vinyaeramolt
bra~ada,e no massabé se'npodía homguardar».
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Alfinal delcamí:elmatrimoni la integracióenelmóndeisadults
Tot i quenodisposemencarad'estudisquantitatiussobreI'edatdel
matrimoni,benprobablementaquestasesituariaentre lsvinti elsvint-i-cinc
anysenI'home,ésadir,entrelamajoriad'edatlegali I'elegibilitatenl'exercici
decarrecspúblics,i al voltantdeIsdivuitanysenla dona,momentenque
conelo'ienperreglageneralelscontractesd'afermamentenelserveidomestici
esfeienefectiveslessoldadesambqueenmoltscasosesconstitui"ael doto86 El
matrimonicomportaval constituciód'unanavacel.lulafamiliari, ambella,
l'autonomiadelajoveparella.Autonomia,enprimerlloc,fiscal,cominsisteixen
a recalcarlesfonts,quesingularitzenel «foc»comaunitatimpositiva,pero
tambélaborali economica,enlamesuraqueelmatrimoniconfiguraunanava
empresafamiliar,independentde la paterna.El jovemaritesconvertiaen
contribuenti, almateixtemps,enmembreactiudelavidapolíticalocal,amb
plensdretsi deliresenl'interiordelacomunitat.Podiaelegiri serelegitjustícia,
jurato qualsevolaltredmecdeI'organigramamunicipal,radiaassistirales
reunionsdelconsellgeneral,votarelsgransafersqueafectavenlacomunitat.
Perosobretotradiaaccediralatitularitatd'unaexplotaciópropia,forjadaamb
lesaportacionspaternesatravésdeladonatiopropternuptiasiniciali lessuc-
cessivesdonationesintervivos.Donacionsquetransferienpaulatinamentel
patrimonipaternalsfillsiques'anticipavenalatransmissióúltimadel'herencia.
Tanmateix,ladotacióinicialdeterraquesolienrebreelsjovesfillscasatsera
moltsovintinsuficientperaassegurarlasellaviabilitat,finselpuntqueunabaila
partdeIsllauradorsqueocupavenelsúltimsgraonsenlajerarquiadeIspatrimonis
recollidaenelscadastresrenenrealitatelsfills devei"nsmitjansi acomodats
queinauguravenllavorselseucielevitalindependent.87Laviabilitateconomica
d'aquestestanminsesexplotacionsexigiaaixíelsuportdeIspares,ques'estenia
mésenllildelmomentdelmatrimonii delaconstituciódelanavaunitatdo-
mestica.Llunyd'interrompre'sodediluir-se,elslligamsentreparesi fills es
prolongavenamblacooperaciólaboral,sotaladirecciópaterna,enl'explotació
familiar,amblacorresponsabilitzacióal'horadedemanarunpréstecouncen-
sal88i finsi totamblacorresidenciasotaunmateixsastre.Sensdubte,aquestes
RóSobrel'edatdelmatrimoni,cfr.A. FuRIó:«Tierra,familiay transmisióndelapropiedad...»,
cit., p. 322.
87Ibidem,p. 321,nota30.
88En efecte,lasolidaritatfamiliaratloravaquanelsjoveshaviend'endeutar-seperarealitzar
les inversionsqueexigia la posadaen marxad'una navaexplotacióagraria.Llavors, sobretota
l'hora decarregaruncensal,apareixienels parescomafiadorso compartintel deuteambels seus
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formesde solidaritatfamiliar continuavenmantenintunits els nous nuclis
conjugalsal troncpatern,allargantl'acciódel'autoritatpaternasobreels fills
casats.Peroaquestshavienfranquejatjadefínitivamentlafronteraqueseparava
la joventutdel'edatadultai iniciavenel camíqueelsportaríaa la sellaplena
autonomía.
fills casatsdepocoCfr. A. FURIó-J.V. GARCÍAMARSILLA-A.J.MIRA-S.VERCHER-P.VICIANO:«Endeu-
tamenti morositatenunacomunitatrural.El censala Suecaa finals del segleXV»,Actesde la V
Assemblead'Historia de la Ribera.Almussafes1988.Almussafes,1993,pp. 119-165.
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